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ABSTRAK 
 
Masliah, 1520410065, Pengembangan Bahan Ajar Qawā’id Berbasis 
Pendekatan Analisis Kontrastif Untuk Siswa Kelas XI MAN 1 Sijunjung 
Padang Tahun Ajaran  2017/2018, Tesis, Yogyakarta: Program Magister 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penggunaan bahan ajar 
dalam pembelajaran termasuk qawā’id bahasa Arab. Sebagaimana yang kita 
ketahui bahwa buku siswa bahasa Arab kurikulum 2013 pendekatan saintifik 
adalah salah satu buku pelajaran bahasa Arab yang digunakan pada saat ini. Buku 
ini juga digunakan dalam pembelajaran qawā’id untuk siswa kelas XI MAN 1 
Sijunjung Padang. Penggunaan buku ini tidak efektif karena tidak sesuai dengan 
kondisi siswa dan di sekolah juga tidak tersedia bahan ajar penunjang. Oleh 
karena itu peneliti akan mengembangkan bahan ajar qawā’id berbasis pendekatan 
analisis kontrastif yang layak digunakan sebagai alternatif dan penunjang untuk 
pembelajaran qawa’id di kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pembuatan dan 
pengembangan bahan ajar qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif, 
mengetahui hasil validasi ahli media, ahli materi, respon guru dan respon siswa 
serta efektivitas penggunaan bahan ajar qawā’id berbasis pendekatan analisis 
kontrastif untuk siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Sijunjung, Padang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan dengan 
menggunakan model pengembangan Borg & Gall yang terdiri dari 10 tahapan 
yang disederhanakan menjadi 7 tahapan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan 
data, desain produk, pengembangan produk, validasi, revisi dan uji coba.  
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: 1) hasil validasi ahli media 
terhadap bahan ajar qawā’id diperoleh persentase 91,7% dengan kategori  sangat 
baik, sedangkan hasil validasi ahli materi terhadap bahan ajar qawā’id diperoleh 
persentase 75% dengan kategori baik, 2) hasil respon guru terhadap materi 
pembelajaran bahan ajar qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif 
diperoleh persentase 84,2% dengan kategori sangat baik, sedangkan respon siswa 
diperoleh persentase 78 8, % dengan kategori baik, 3) penggunaan bahan ajar 
qawa’id berbasis pendekatan analisis kontrastif sangat efektif dalam pembelajaran 
dengan perolehan nilai rata-rata pre-test untuk siswa kelas XI IPS 1 sebesar 46,78 
dan nilai post-test 80,13, adapun nilai rata-rata pre-test untuk siswa kelas kelas XI 
IPS 2 sebesar 42,67 dan nilai post-test sebesar 82,96, sedangkan nilai rata-rata 
pre-test untuk siswa kelas XI IPA 1 sebesar 54,91 dan rata-rata nilai post-test 
sebesar 88,09 serta nilai rata-rata pre-test untuk siswa kelas kelas XI IPA 2 
sebesar 59,45 dan nilai post-test sebesar 83,32. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa materi 
pembelajaran qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif dan dapat menjadi 
bahan ajar tambahan bagi siswa dalam pembelajaran qawā’id. 
 
Kata-kata Kunci : Bahan Ajar, Pembelajaran Qawā’id, Pendekatan Analisis 
Kontrastif 
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 ملخص
 
التحليل التقابلي لطلاب  الفصل الحادي عشر  دخلمسلية : تطوير مواد تعليم القواعد مؤسس علي م
سيجنجنك فادن، البحث العلمي، جوكجاكرتا:  ۸١٠۲/۷١٠۲عام الدراسية  ١بمدرسة العالية الحكومية
  .۷١٠۲الجامعة الإسلامية الحكومية سونان كاليجاغا,  الدراسات العليا كلية العلوم التربوية و تأهيل المعلمين،
و خلفية هذا البحث أّن إستعمال المواد الدراسية أهمية في تعليم و كذلك في تعليم القواعد اللغة العربية.  
هو احد الكتب التعليمية العربية  التي  ۳١٠۲كما عرفنا أن كتاب الطلاب  لللغة العربية بمنهاج التدريس سنة 
تعليم القواعد لطلاب الفصل الحادي عشر بمدرسة العالية الحكومية دم الآن. تستخدم أيضا هذا الكتاب في تستخ
سيجنجنك فادن. إستعمال هذا الكتاب ليس له فعالة في تعليم القواعد لأنه لا يتفق مع حالة الطلاب. و  ١
التحليل  دخلتعليم القواعد مؤسس علي م هناك ليس له مواد تعليم القواعد التكميلية. لذلك تطوير الباحث مواد
التقابلي لائقة و مناسبة إذاما استخدمت كبديل و مواد التعليمية التكميلية لتعليم القواعد لطلاب الفصل الحادي 
 .سيجنجنك فادن ١عشر بمدرسة العالية الحكومية 
التحليل التقابلي و  خلدو أهداف البحث معرفة إجراء صناعة و تطوير مواد تعليم القواعد مؤسس علي م
معرفة نتيجة تقويم الخبير الوسائلي و الخبير المادي و إستجابة المعلمة و الطلاب و فعالية إستخدام مواد تعليم 
عام ١التحليل التقابلي لطلاب الفصل الحادي عشر بمدرسة العالية الحكومية  دخلالقواعد مؤسس علي م
بعشر  llaG & groBو تطوير باستعمال الطريقة التي يطور . و أنواع البحث بحث ۸١٠۲/۷١٠۲الدراسية 
خطوات هي الإمكانية و المشكلة و جمع البيانات و التصميم و التطوير و التقويم و التي تبسط بسبع  خطوات
 التنقيح و التجريب
مؤسس والنتائج من هذا البحث دّلت على أن : أ) نتيحة تقويم الخبير الوسائلى المواد تعليم القواعد  
بمرتبة جيد, ب)  %57بمرتبة جيد جدا و أما نتيجة تقويم الخبير المادي   9 %7,1التحليل التقابلي دخلعلي م
بمرتبة جيد,   6,77%بمرتبة جيد جدا و أما إستجابة الطلاب  %2,48نتيجة إستجابة المعلمة لمواد تعليم القواعد 
التحليل التقابلي فعالة بحصول نتيجة معدلة الإختبار القبلي  دخلج) إستخدام مواد تعليم القواعد مؤسس علي م
و حصول نتيجة معدلة الإختبار  31,08 و أما نتيجة معدلة الإختبار البعدي  87,64 1 SPI IXللطلاب الفصل 
و حصول نتيجة معدلة  69,28 و أما نتيجة معدلة الإختبار البعدي 76,24  2 SPI IXالقبلي للطلاب الفصل 
و حصول نتيجة 90,88 و أما نتيجة معدلة الإختبار البعدي19,45  1 API IXار القبلي للطلاب الفصل الإختب
  23,38   و أما نتيجة معدلة الإختبار البعدي54,95  2 API IXمعدلة الإختبار القبلي للطلاب الفصل 
و  التحليل التقابلي دخلمواد تعليم القواعد مؤسس علي مو رجاء من هذا البحث إسهام علمية هي 
 . في تعليم القواعد تكون مواد تعليم القواعد التكميلية
 .كلمات مفاتحية:المواد الدراسية, تعليم القواعد, مدخل التحليل التقابلي
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 
Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai 
berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
dilambangkan tidak 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain .. ‘.. koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ـه Ha H Ha 
ء Hamzah ..’.. Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
B. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).  
1. Vokal tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
___َ___ Fatḥah A A 
――ِ― Kasrah I I 
___ُ___ Ḍammah U U 
 
2. Vokal rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf  
Nama 
 َ―  ي  Fatḥah dan ya Ai a dan i 
 َ―  و  
Fatḥah dan 
wau 
Au a dan u 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َ― ا َ―ي  
fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
 ―ِ―ي  Kasrah dan ya 
Ī i dan garis di atas 
و ___ُ___ 
ḍammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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4. Ta Marbuṭah 
a. Ta marbuṭah hidup 
Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta marbuṭah mati 
Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhirnya katanya 
ta marbuṭah yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu 
ditransliterasikan dengan /h/. Contoh:  ْلاَفَْطلأا ُةَضْوَر - rauḍah al-aṭfāl / 
rauḍatul aṭfāl. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:  اَنَّبَر – rabbanā. 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu :  لا. Namun dalam sistem transliterasinya kata sandang itu 
dbedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan 
kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah. 
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a) Kata sandang yang diiikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diiikuti oleh huruf syamsiah ditranslitersikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.Contoh:  ُلُج َّرلا – ar-rajulu 
b) Kata sandang yang diiikuti oleh huruf qomariah 
Kata sandang yang diiikuti oleh huruf qomariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai dengan 
bunyinya. Contoh:  ُمَلَقلا– al-qalamu 
Baik diikuti oleh syamsiah maupun qomariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/ hubung. 
7. Hamzah  
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di 
tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh:  َلََكا - akala 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkna maka dalam transliterasinya ini penulisan kata 
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tetrsebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa 
pula dirangkaikan. Contoh:  َنِْيقِزا َّرلا ُرْيَخ َوَُهل َالله َّنِا َو 
- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 
- Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn 
9. Huruf Kapital 
Penggunaan huruf kapital dalam tulisan Arab berlaku seperti dalam 
EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, 
nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana didahului oleh kata sandang, 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh:    ُلْوُسَر َِّلاا   ٌدّمَحَم اَم َو 
- Wa mā Muhammadun illā rasūl 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memnag lengkap demikian dan kalau penulisan itu 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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MOTTO 
 
 
 ْم
ُ
كِنْيِد ْنِم ٌءْزُجاَه
َّ
نِإ
َ
ف ة َّيِبَرَعلا اْوُم
َّ
لَع
َ
ت 
 
Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah 
bagian dari agama kalian  
(Umar bin Khattab) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri dari komponen-komponen 
yang satu sama lain saling berhubungan dan berproses sesuai dengan 
fungsinya. Brown menggambarkan bahwa komponen suatu sistem 
pembelajaran terdiri dari siswa, tujuan, kondisi, sumber-sumber belajar, dan 
hasil belajar. Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk 
membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang merupakan arah yang 
harus dijadikan rujukan. Kondisi adalah berbagai pengalaman belajar yang 
dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan. Sumber belajar berkaitan 
dengan segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh 
pengalaman belajar. Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam 
memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan.
1
 Pentingnya setiap komponen 
dalam sistem pembelajaran mengharuskan guru untuk melakukan 
perencanaan pembelajaran secara matang agar pembelajaran berlangsung 
secara sistematis sehingga tujuan dapat tercapai.  
Dalam proses belajar mengajar, sumber belajar memegang peran 
sangat penting. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT) 
sumber belajar meliputi semua sumber baik berupa data, orang atau benda 
yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi 
siswa. Sumber belajar dilihat dari aspek material, dibedakan menjadi sumber 
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belajar tercetak, noncetak, sumber belajar yang berbentuk fasilitas 
perpustakaan, sumber balajar berupa kegiatan, dan sumber belajar berupa 
lingkungan sekitar.
2
 Sumber belajar utama yang sering digunakan dalam 
pembelajaran adalah sumber belajar cetak, seperti buku teks atau buku 
pelajaran. 
Seiring dengan inovasi kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 
menyebabkan adanya penyeragaman sumber belajar yakni buku teks untuk 
setiap jenjang pendidikan. Inovasi kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah 
ini sangat baik, bahkan cukup ideal. Akan tetapi ideal dalam tataran 
kurikulum sebagai dokumen belum tentu, bahkan sangat sulit untuk 
memperoleh hasil yang ideal pula. Penyebabnya adalah banyaknya tantangan 
dan kendala di lapangan saat kurikulum 2013 dilaksanakan dalam proses 
belajar mengajar. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah 
permasalahan mengenai buku teks. Supriadi mengungkapkan bahwa paling 
tidak, ada tiga masalah yang sering muncul terkait buku teks yaitu mutu buku, 
distribusi ke sekolah dan penggunaannya dalam proses pembelajaran.
3
 
Permasalahan terkait buku teks tersebut juga dialami oleh Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sijunjung Padang. MAN 1 Sijunjung Padang merupakan 
madrasah tertua dan banyak diminati sehingga jumlah siswa semakin 
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meningkat dari tahun ke tahun.
4
 Hal ini menjadi motivasi bagi sekolah untuk 
meningkatkan kualitas lulusannya. Buku teks yang digunakan di  MAN 1 
Sijunjung Padang adalah buku teks kurikulum 2013 untuk beberapa mata 
pelajaran termasuk bahasa Arab. Penggunaan buku teks bahasa Arab 
kurikulum 2013 ini menimbulkan problem yang terkait dengan kualitas buku 
teks, yaitu adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan peserta didik dan 
kondisi peserta didik sehingga guru membutuhkan bahan ajar lain sebagai 
penunjang sumber belajar utama. Berdasarkan wawancara yang penulis 
lakukan dengan guru bahasa Arab kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang, beliau 
mengatakan bahwa bahan ajar lain yang dibutuhkan terutama terkait dengan 
aspek qawā’id dalam bahasa Arab.5  
Pemaparan materi qawā’id dalam buku bahasa Arab kurikulum 2013 
baik buku guru atau buku siswa sangat singkat sekali, tidak menjelaskan 
secara utuh materi tersebut, materi disusun menyerupai buku nahwu wadih 
yaitu diawali dengan contoh kemudian penjelasan singkat. Latihan-latihan 
terkait materi qawā’id juga tidak bervariasi. Hal inilah yang menurut guru 
bahasa Arab perlu mendapat perhatian khusus dimana seharusnya pada 
bagian materi qawā’id dalam setiap bab perlu dijelaskan pengertian secara 
ringkas dan jelas tentang materi tersebut, sehingga siswa tidak hanya 
memahami penggunaannya dalam kalimat tetapi juga memahami 
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maksudnya.
6
 Dengan penjelasan secara utuh siswa mampu menguasai aspek 
qawā’id dengan baik dan hal ini akan berpengaruh pada kemahiran-
kemahiran lainnya, karena penggunaan qawā’id ada dalam setiap kemahiran 
berbahasa. 
Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di madrasah tersebut, peneliti 
tertarik untuk melakukan pengembangan bahan ajar qawā’id sebagai 
penunjang dalam pembelajaran bahasa Arab. Bahan ajar ini dikhususkan 
untuk kelas XI yang terdiri dari 3 jurusan. Materi dalam buku ini akan 
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013 
baik jumlah materi maupun urutan materi, namun memaparkan materi 
qawā’id secara utuh dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang bervariasi. 
Buku ini dikembangkan berdasar pada pendekatan analisis kontrastif dengan 
membandingkan struktur bahasa pertama (B1) yang dalam hal ini adalah 
bahasa Indonesia dan bahasa kedua (B2) yaitu bahasa Arab.
7
 Perbandingan 
dilakukan dengan memaparkan persamaan dan perbedaan anatara kedua 
bahasa, karena berdasarkan asumsi analisis kontrastif persamaan dalam kedua 
bahasa akan memudahkan dan perbedaan dalam kedua bahasa akan 
menyebabkan kesukaran. Dengan pemaparan persamaan dan perbedaan 
dalam bahan ajar qawā’id, diharapkan siswa menjadi lebih mudah untuk 
memahami kaidah-kaidah yang terdapat dalam bahasa Arab. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan  
beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedur pembuatan dan pengembangan bahan ajar qawā’id 
berbasis pendekatan analisis kontrastif untuk siswa kelas XI MAN 1 
Sijunjung Padang? 
2. Bagaimana hasil validasi bahan ajar qawā’id berbasis pendekatan analisis 
kontrastif untuk siswa kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang? 
3. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap bahan ajar qawā’id berbasis 
pendekatan analisis kontrastif untuk siswa kelas XI MAN 1 Sijunjung 
Padang? 
4. Bagaimana efektivitas penggunaan bahan ajar qawā’id berbasis 
pendekatan analisis kontrastif untuk siswa kelas XI MAN 1 Sijunjung 
Padang? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan masalah tersebut,  penelitian ini  dilakukan 
dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan dan pengembangan bahan ajar 
qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif untuk siswa kelas XI 
MAN 1 Sijunjung Padang 
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2. Untuk mengetahui hasil validasi bahan ajar qawā’id berbasis pendekatan 
analisis kontrastif untuk siswa kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang 
3. Untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap bahan ajar qawā’id 
berbasis pendekatan analisis kontrastif untuk siswa kelas XI MAN 1 
Sijunjung Padang 
4. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar qawā’id berbasis 
pendekatan analisis kontrastif untuk siswa kelas XI MAN 1 Sijunjung 
Padang 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kegunaan di antaranya: 
1. Secara akademis, penelitian ini adalah salah satu upaya pengembangan 
ilmu pendidikan khususnya pengembangan bahan ajar qawā’id dalam 
pembelajaran bahasa Arab berbasis pendekatan analisis kontrastif di 
tingkat menengah. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan 
sekaligus perbaikan sistem pembelajaran di MAN 1 Sijunjung Padang. 
Produk ini diharapkan menjadi sumber tambahan dalam pembelajaran 
bahasa Arab sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien dan 
optimal.  
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D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini 
menghasilkan bahan ajar yaitu buku teks qawā’id berbasis pendekatan 
analisis kontrastif untuk siswa kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang atau 
Madrasah Aliyah sederajat. 
Adapun spesifikasi bahan ajar sebagai berikut: 
1. Bahan ajar yang akan disusun ini merupakan bahan ajar bahasa Arab 
berbasis pendekatan analisis kontrastif untuk kelas XI MAN 1 Sijunjung 
Padang yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, yakni di kelas 
X. 
2. Materi qawā’id disusun sesuai dengan kompetensi pembelajaran bahasa 
Arab khususnya qawa’id yang tertuang dalam kurikulum 2013. 
3. Berbasis pendekatan analisis kontrastif, maksudnya bahan ajar qawā’id 
disusun dengan membandingkan B1 yakni bahasa Indonesia dengan B2 
yaitu bahasa Arab. 
4. Komponen bahan ajar terdiri dari: 1) sampul depan, 2) sampul halaman 
dalam, 3) kata pengantar, 4) petunjuk penggunaan buku 5) daftar isi, 6) 
kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar, 7) indikator capaian 
kompetensi dasar, 8) materi pembelajaran yang disusun dengan 
membandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab disertai 
dengan latihan-latihan untuk setiap bab, 9) kamus mini dan 10) daftar 
pustaka. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Setelah dilakukan pencarian tentang penelitian yang berkaitan dengan 
pengembangan bahan ajar secara umum dan yang berkaitan dengan 
pendekatan analisis kontrastif, peneliti menemukan beberapa penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti lain dengan judul, tempat, variabel yang 
berbeda. 
Pertama, penelitian yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 
qawā’id sebagai Penunjang Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X di MAN 
Kandangan Kab. Kediri”.8 Penelitian ini dilakukan oleh Moh. Ilyas Iskandar, 
mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab 
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus 
penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar qawā’id sebagai 
penunjang pembelajaran bahasa Arab kelas X MA yang sesuai dan layak 
untuk siswa pada jenjang tersebut.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar penunjang 
pembelajaran qawā’id berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman siswa 
dalam pembelajaran bahasa Arab. Relevansi penelitian tersebut dengan 
penelitian yang penulis lakukan berupa pengembangan bahan ajar qawā’id. 
Sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan pengembangan bahan 
ajar qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif. 
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Kedua, penelitian yang berjudul “Pengajaran qawā’id Materi Struktur 
Kalimat Keterangan Dengan Pendekatan Analisis Kontrastif (Studi 
Eksperimen Pada Mahasiswa Program Studi Intensif Bahasa Arab SIBA 
STAIN Salatiga Tahun Akademik 2014/2015)”.9 Penelitian ini dilakukan oleh 
Slamet Darmono, mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Konsentrasi 
Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian eksperimen (experimental research). Fokus penelitian 
ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan unsur qawā’id 
tentang materi struktur kalimat keterangan dalam dua bahasa yakni bahasa 
Arab dan bahasa Indonesia kemudian diimplementasikan dalam pengajaran 
secara langsung di kelas SIBA STAIN Salatiga. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dan 
persamaan antara struktur kalimat keterangan antara bahasa Arab dan bahasa 
Indonesia dan setelah diimplementasikan dalam pengajaran secara langsung 
di kelas SIBA STAIN Salatiga, sangat membantu mahasiswa sehingga 
menjadi lebih aktif dan dalam mempelajari materi ini. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai post test mahasiswa yang menunjukkan peningkatan setelah 
dianalisis dengan metode statistik uji-t. 
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Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan 
adalah  pada variabel penelitian yang berupa qawā’id dan pendekatan analisis 
kontrastif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 
dilakukan di sini terletak pada fokus penelitian yang dikaji, dimana dalam 
penelitian ini penulis melakukan pengembangan bahan ajar qawā’id berbasis 
pendekatan analisis kontrastif. 
Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Kontrastif Konstruksi Pasif 
Bahasa Arab dengan Bahasa Indonesia”.10 Penelitian ini dilakukan oleh 
Suwarto, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian 
ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan pola struktur dan 
unsur pembentuk kalimat pasif dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dan 
persamaan pola struktur dan unsur pembentuk kalimat pasif dari bahasa Arab 
dan bahasa Indonesia dengan memaparkan data-data pengisi unsur kalimat 
pasif serta beberapa pola kalimat pasif dalam kedua bahasa. Relevansi 
penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah  pada 
variabel penelitian yang berupa pendekatan analisis kontrastif. Sedangkan 
perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan di sini 
terletak pada fokus penelitian, dimana dalam penelitian di sini penulis 
melakukan pengembangan bahan ajar qawā’id. 
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Keempat, penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Metode 
Analisis Kontrastif Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Ilmu 
Nahwu (Studi Kuasi Eksperimen Pada Siswa Kelas XI MA pesantren 
Persatuan Islam 60 Katapang Bandung Tahun ajaran 2012/2013)”.11 
Penelitian ini dilakukan oleh Mohamad Firman Agniansyah, mahasiswa 
jurusan Bahasa Arab pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas 
Pendidikan Indonesia, Bandung. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan quasi experimental nonequivalent 
control grup design. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 
efektif penggunaan metode analisis kontrastif dalam pembelajaran ilmu 
nahwu. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 
analisis kontrastif dalam pembelajaran ilmu nahwu lebih efektif 
dibandingkan dengan penerapan metode konvensional tanpa menggunakan 
model tersebut. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis 
lakukan adalah  pada variabel penelitian yang berupa analisis kontrastif. 
Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan di 
sini terletak pada fokus penelitian yang dikaji, dimana dalam penelitian di sini 
penulis melakukan pengembangan bahan ajar qawā’id. 
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Kelima, penelitian yang berjudul “Tariqatu Tadrisi Asmai al-Mausul 
Li at-Tulabi al-Indonisyiyyin (Dirasah at-Tahliliyah at-Taqabuliyah).”12 
Penelitian ini dilakukan oleh Khamim Sururi, mahasiswa jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab pada Fakultas Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan teori kontrastif isim 
mausul dalam bahasa Arab dengan kata sambung dalam bahasa Indonesia. 
Setelah didapat analisisnya, maka penulis memberikan saran dan tawaran 
untuk menggunakan metode yang lebih efektif kepada pembelajar bahasa 
Arab Indonesia secara umum.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan 
perbedaan antara isim mausul dalam bahasa Arab dengan kata sambung 
dalam bahasa Indonesia. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang 
penulis lakukan adalah  pada variabel penelitian yang berupa analisis 
kontrastif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 
dilakukan di sini adalah terkait dengan fokus penelitian yang dikaji yait 
pengembangan bahan ajar qawā’id. 
Keenam, penelitian berupa jurnal yang berjudul “Penerapan 
Pendekatan Kooperatif-Kontrastif  Dalam Pembelajaran Penerjemahan 
Bahasa Arab Ke Dalam Bahasa Indonesia.”13 Penelitian ini dilakukan oleh 
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Syihabuddin, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan 
quasi experimental. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 
model pembelajaran kooperatif-kontrastif dalam mengatasi kesulitan 
mahasiswa ketika menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada model pembelajaran 
kooperatif-kontrastif dapat meningkatkan rata-rata kelulusan dari 17,02 % 
menjadi 72,34 %, yaitu terjadi kenaikan tingkat kelulusan sebesar 55.32 %. 
Namun, hasil  analisis statistik yang membandingkan skor pra-tes dan pasca-
tes menunjukkan pendekatan kontrastif-kooperatif belum mampu mengatasi 
secara signifikan kesulitan mahasiswa dalam praktik penerjemahan secara 
efektif. Kurang efektifnya model itu disebabkan munculnya masalah-masalah 
baru ketika terjadinya penyelesaian tugas kelompok.  
Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan 
adalah  pada variabel penelitian yang berupa pendekatan analisis kontrastif. 
Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan di 
sini adalah terkait dengan fokus penelitian yang dikaji. Penelitian ini berfokus 
pada pengembangan bahan ajar qawā’id. 
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Ketujuh, penelitian berupa jurnal yang berjudul “Pengembangan  
Materi Ajar Balaghah Berbasis Pendekatan Kontrastif.”14 Penelitian ini 
dilakukan oleh Yayan Nurbayan, dosen Program Studi Bahasa Arab Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 
Penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan (R&D) dan 
menghasilkan produk berupa bahan ajar kontrastif dalam balaghah. Fokus 
penelitian ini adalah untuk menyajikan bahan ajar kontrastif dalam balaghah 
dengan pemaparan persamaan dan perbedaan antara aspek-aspek balaghah 
dalam bahasa Arab dengan spek-aspek sebandung dalam bahasa Indonesia. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara 
aspek-aspek balaghah yang terdapat dalam bahasa Arab dan bahasa 
Indonesia. Dengan ditemukannya persamaan dan perbedaan tersebut 
merupakan bahan yang cukup penting untuk pengembangan bahan ajar mata 
kuliah Balaghah. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sebagian besar 
mahasiswa merasa lebih mudah memahami balaghah dengan menggunakan 
pendekatan kontrastif. 
Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan 
adalah  pada variabel penelitian yang berupa pendekatan analisis kontrastif. 
Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan di 
sini adalah pertama pada objek penelitian yang dikaji, dimana dalam 
penelitian di sini penulis mengkaji qawā’id. 
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Penelitian-penelitian di atas memiliki titik tekan yang sama dan 
berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni bahwa sama-sama 
menggunakan analisis kontrastif sebagai sebuah pendekatan dalam sebuah 
bahasa. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian penelitian, 
yaitu dalam penelitian ini dilakukan analisis kontrastif yang difokuskan pada 
pengembangan bahan ajar bahasa Arab dalam aspek qawā’id dengan 
melakukan perbandingan yang sepadan dalam bahasa Indonesia, 
mengidentifikasikan persamaan-persamaan  dan perbedaan antara kedua 
bahasa tersebut. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 
(research and development). Borg and Gall mendefinisikan penelitian dan 
pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 
memvalidasi produk pendidikan.
15
 Dengan demikian, hasil akhir dari 
penelitian ini adalah sebuah produk yang bisa digunakan secara massal. 
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2. Model Pengembangan 
Model penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah model 
Borg & Gall. Tahap penelitian dan pengembangan dapat dilihat dalam 
bagan berikut:
16
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Prosedur pengembangan 
Prosedur dalam penelitian dan pengembangan (research and 
development) ini sebagaimana yang dijelaskan sugiyono sebagai berikut:
17
 
a. Potensi dan masalah; R&D dapat berangkat dari adanya potensi dan 
masalah. 
b. Mengumpulkan informasi; setelah potensi dan masalah yang 
ditunjukkan secara faktual, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai 
informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan. 
c. Desain produk; adalah hasil akhir dari serangkaian penelitian awal, 
dapat berupa rancangan kerja baru, atau produk baru. 
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d. Validasi desain; proses untuk menilai apakah rancangan kerja baru atau 
produk baru secara rasional lebih baik dan efektif dibanding yang lama, 
dengan cara meminta penilaian ahli yang berpengalaman. 
e. Perbaikan desain; diperbaiki atau direvisi setelah diketahui 
kelemahannya. 
f. Uji coba produk; melakukan uji lapangan terbatas dengan eksperimen. 
g. Revisi produk; direvisi berdasarkan uji lapangan/empiris. 
h. Uji coba pemakaian; dilakukan uji coba dalam kondisi yang 
sesungguhnya. 
i. Revisi produk; apabila ada kekurangan dalam penggunaan dalam 
kondisi sesungguhnya, maka produk diperbaiki. 
j. Pembuatan produk massal; setelah diperbaiki, hasil akhirnya siap 
diproduksi secara massal. 
4. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru bahasa Arab dan 
siswa kelas XI MAN 1 Sijunjung, Padang. Siswa terdiri dari 2 jurusan 
yaitu IPA dan IPS, masing-masing jurusan mempunyai 2 kelas dengan 
total jumlah siswa secara keseluruhan adalah 92 siswa.  
5. Jenis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan ini adalah 
data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil 
wawancara terhadap guru dan beberapa siswa yang berupa komentar dan 
saran tentang bahan ajar. Sedangkan data kuantitatif berupa skor 
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tanggapan yang diperoleh dari ahli media, guru dan siswa sebagai 
pengguna. 
6. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berbentuk tes, 
observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 
a. Tes  
Metode tes yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui kemampuan siswa kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang 
dalam pembelajaran qawā’id. Instrument tes dalam penelitian dan 
pengembangan ini adalah pre-test dan post-test. Pre-test  digunakan 
untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum menggunakan desain 
materi baru dalam buku ajar yang dikembangkan dan post-test 
digunakan untuk mendapatkan data kemampuan siswa setelah 
mendapat perlakuan. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh 
gambaran tentang validasi hasil produk qawā’id yang telah 
dikembangkan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hasil tes. 
Metode ini penulis gunakan untuk melihat sejauh mana efektifitas 
bahan ajar yang dikembangkan dalam proses pembelajaran qawā’id di 
kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang. 
b. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan dan mengamati proses perkembangan kegiatan siswa serta 
mengamati buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran tersebut 
khususnya di kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang. Hasil observasi 
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dianalisis untuk mengetahui berbagai kelemahan dan kekurangan yang 
ada untuk dijadikan landasan dan acuan dalam pembuatan produk baru 
berupa buku ajar yang berisi materi qawā’id yang sama.  
c. Wawancara dilakukan dengan jenis wawancara bebas kepada guru dan 
siswa untuk memperoleh informasi tentang pembelajaran qawā’id yang 
sudah berlangsung dengan menggunakan buku ajar yang ada, serta 
tanggapan guru dan siswa tentang sebuah produk yang berupa buku 
teks untuk membantu pembelajaran qawā’id. 
d.  Angket digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 
kualitas kelayakan produk menurut ahli media, ahli materi dan 
pengguna seperti guru dan siswa. 
1) Untuk ahli media, digunakan untuk memperoleh data tentang desain 
bahan ajar yang ditinjau dari aspek penyajian dan aspek grafis. 
2) Angket untuk ahli materi, digunakan untuk memperoleh data tentang 
kelayakan isi, ditinjau dari aspek pembelajaran dan aspek materi. 
3) Angket untuk guru dan siswa, digunakan untuk melihat respon yang 
diberikan dari produk bahan ajar yang dikembangkan. 
e. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 
informasi berupa tulisan dan gambar yaitu dokumen berupa berkas-
berkas kurikulum, perangkat pembelajaran, daftar nilai dan buku ajar 
bahasa Arab kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang dan gambar tingkah 
laku belajar siswa saat mempelajari materi qawā’id di kelas. Selain itu, 
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dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data profil sekolah, 
kepala sekolah, guru, karyawan dan seluruh siswa serta sarana dan 
prasarana di MAN 1 Sijunjung Padang. 
7. Teknik Analisis Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. 
Data kualitatif berupa komentar, kritik dan saran terhadap produk yang 
telah dikembangkan disimpulkan dan dianalisis untuk memperbaiki dan 
merevisi produk. Adapun data kuantitatif berupa skor penilaian dari ahli 
materi, media, guru dan siswa diubah menjadi data interval. Dalam angket 
disediakan pilihan untuk memberikan tanggapan tentang kualitas produk 
yang dikembangkan yaitu: sangat baik (4), baik (3), cukup baik (2), kurang 
baik (1). Panduan penskoran konversi data kuantitatif ke data kualitatif 
dengan skala empat, yaitu: 
No. Porsentase Kriteria 
Keberhasilan 
Keterangan 
1 80%-100%  (4) Sangat baik/ 
sangat valid 
Dapat dipakai dalam pembelajaran 
tanpa revisi 
2 60%- 79% (3) Baik/valid Dapat dipakai dalam pembelajaran 
dengan sedikit revisi 
3 50%- 59% (2) Cukup baik/ 
cukup valid 
Dapat dipakai dalam pembelajaran 
dengan banyak revisi 
4 <50% (1) Kurang baik/ 
kurang valid 
Tidak dapat dipakai dalam 
pembelajaran  
Tabel 1: Konversi Tingkat Pencapaian Kualifikasi dengan Skala Empat 
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Untuk menghitung skor rata-rata dalam penilaian terhadap 
produk yang telah dikembangkan digunakan rumus: 
Keterangan: 
P         : Prosentase skor tiap item 
Σxi : Jumlah jawaban responden dari tiap-tiap 
item pertanyaan 
Σx : Jumlah jawaban secara ideal dalam satu 
item 
100% : Bilangan konstan 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Agar penelitian ini dapat menghasilkan tulisan yang terstruktur 
dengan baik, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab sebagai 
berikut: 
Bagian Pertama, pendahuluan yang terdiri dari: (1) latar belakang 
masalah sebagai pengantar dengan menjelaskan pentingnya penelitian ini 
dilakukan berangkat dari permasalahan yang diungkap di dalam latar 
belakang masalah, (2) rumusan masalah diangkat dari penjelasan yang 
terdapat dalam latar belakang, (3) tujuan dan manfaat penelitian, (4) tinjauan 
pustaka, (5) metode penelitian dan (6) sistematika pembahasan. Bagian 
pertama ini menjadi acuan dalam pembahasan bagian-bagian selanjutnya. 
 Bagian Kedua, berisi kajian teori yang berhubungan dengan bahan 
ajar dan prosedur pengembangannya, pembelajaran qawā’id, dan pendekatan 
analisis kontrastif. 
P =Σxi  x100% 
      Σx 
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Bagian Ketiga, berisi tentang gambaran umum Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Sijunjung, Padang, meliputi identitas sekolah, sejarah berdiri dan 
perkembangannya, visi, misi, struktur organisasi sekolah serta kurikulum dan 
program pendidikannya serta gambaran pembelajaran qawā’id.  
 Bagian Keempat, berisi paparan mengenai hasil penelitian dan 
pengembangan, mulai dari prosedur pengembangan, validitas dari ahli media 
dan materi, respon guru dan siswa serta efektifitas bahan ajar qawā’id  dalam 
pembelajaran. 
  Bagian kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran-saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan 
sebelumnya sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Prosedur pembuatan dan pengembangan bahan ajar qawā’id berbasis 
pendekatan analisis kontrastif untuk siswa kelas XI Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Sijunjung yaitu menggunakan model pengembangan Borg dan Gall 
yang disederhanakan menjadi tujuh langkah, yaitu: potensi dan masalah, 
pengumpulan data, desain produk, pengembangan produk, validasi produk, 
revisi produk dan uji coba pemakaian 
2. Validasi ahli media dari aspek materi dan pembelajaran bahan ajar qawā’id 
berbasis pendekatan analisis kontrastif untuk siswa kelas XI Madrasah 
Aliyah negeri 1 Sijunjung diperoleh persentase masing-masing 91,7% 
sehingga dapat dikategorikan sangat baik, sedangkan validasi ahli materi 
dari aspek materi dan pembelajaran diperoleh persentase masing-masing 
75% sehingga dapat dikategorikan baik. 
3. Respon guru bahasa Arab dari aspek materi, pembelajaran, tampilan dan 
penggunaan terhadap bahan ajar ajar qawā’id berbasis pendekatan analisis 
kontrastif untuk siswa kelas XI Madrasah Aliyah negeri 1 Sijunjung 
diperoleh rata-rata persentase 84,2% dengan kategori sangat baik, 
sedangkan respon siswa kelas XI secara keseluruhan persentase 77,6% 
dengan kategori baik. 
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4. Penggunaan bahan ajar qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif 
untuk siswa kelas XI Madrasah Aliyah negeri 1 Sijunjung kelas XI IPA 1 
dan XI IPS 2 sangat efektif dengan perolehan nilai rata-rata pre-test dan 
post-test sebagai berikut: 
a. Nilai rata-rata pembelajaran qawā’id sebelum penggunaan bahan ajar 
qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif di kelas XI IPS 1 yaitu 
46,78 sedangkan setelah penggunaannya diperoleh nilai rata-rata 80,13. 
b.  Nilai rata-rata pembelajaran qawā’id sebelum penggunaan bahan ajar 
qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif di kelas XI IPS 2 yaitu 
42,67, sedangkan setelah penggunaannya diperoleh nilai rata-rata 82,96. 
c. Nilai rata-rata pembelajaran qawā’id sebelum penggunaan bahan ajar 
qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif di kelas XI IPA 1 yaitu 
54,91 sedangkan setelah penggunaannya diperoleh nilai rata-rata 88,09. 
d. Nilai rata-rata pembelajaran qawā’id sebelum penggunaan bahan ajar 
qawā’id berbasis pendekatan analisis kontrastif di kelas XI IPA 2 yaitu 
59,45 sedangkan setelah penggunaannya diperoleh nilai rata-rata 83,32. 
B. Saran 
Adapun beberapa saran yang bisa disampaikan ke berbagai pihak sebagai 
berikut: 
1. Sebaiknya dalam pembelajaran qawā’id guru menggunakan metode yang 
bermacam-macam, sehingga pembelajaran qawā’id menjadi lebih menarik. 
2. Sebaiknya sekolah menyediakan bahan ajar penunjang atau tambahan 
seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran qawā’id di 
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perpustakaan sehingga siswa mempunyai referensi lain selain buku 
pegangan. 
3. Dengan melihat respon guru dan siswa serta nilai yang diperoleh oleh siswa 
setelah penggunaan bahan ajar qawā’id ini, maka diharapkan agar guru 
menggunakan buku ini sebagai bahan ajar tambahan atau penunjang dalam 
pembelajaran qawā’id bahasa Arab. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 
Untuk mengoptimalkan buku ini, beberapa tahapan berikut sangatlah 
penting: 
1. Cover bab dan peta konsep disajikan pada setiap awal bab dengan 
menampilkan ilustrasi dan pendahuluan sehingga tertarik untuk 
belajar. 
2. Kompetensi inti, berisi kompetensi inti yang ingin dicapai dalam 
proses pembelajaran dalam satu bab. 
3. Kompetensi dasar, berisi kompetensi yang ingin dicapai dalam proses 
pembelajaran setiap bab. 
4. Indikator pembelajaran, berisi tujuan akhir yang ingin dicapai setelah 
proses pembelajaran. 
5. Tujuan pembelajaran, berisi tujuan yang ingin dicapai setelah melalui 
proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan dalam pembelajaran. 
6. Atau pengertian tentang kaidah yang akan      
dipelajari sesuai dengan tema setiap bab. 
7. Atau contoh penggunaan aplikatif dari tata 
bahasa/gramatikal dalam setiap bab. 
8. atau aturan-aturan penting terkait kaidah yang akan 
dibahas dalam setiap bab. 
9. Atau tahukah kamu? Bagian ini memuat penjelasan 
tentang persamaan dan perbedaan kaidah yang 
dipelajari antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. 
 
10. Atau latihan-latihan yang terdiri dari berbagai 
macam bentuk untuk melatih dan menguji 
kemampuan siswa tentang tarkib yang sudah 
dipelajari.    
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 I RETSEMES IRETAM PESNOK ATEP
 
 
 
 
 
 
 
 
الفعل + أن   : I baB
  المضارع
 المفعول به : II baB
الإضافة  : III baB
 المعنوية
 التعريف
 المثال
 هل عرفتم؟ ملاحظة
 التدريبات
  
 
 
 
  الدَّ ْرُس اْلَْوَّ ُل:
 أَْن + الِفْعُل الُْمَضارِع ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan 
cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
3.3. Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
نيقهارملا لامآ yang sesuai dengan konteks penggunaannya 
dengan tarkib/struktur kalimat tentang  عراضملا لعفلا+نأ  
4.3   Menyusun  teks sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik نيقهارملا لامآ dengan memperhatikan sederhana 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa 
secara benar dan sesuai dengan konteks dengan tarkib/struktur 
kalimat tentang  عراضملا لعفلا+نأ  
 
 
 
 
 
 
 
C. Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
1. Indikator Pembelajaran 
a. Menjelaskan pengertian  عراضملا لعفلا+نأ  
b. Mengidentifikasi ciri-ciri   عراضملا لعفلا+نأ   
c. Menemukan  عراضملا لعفلا+نأ dari teks yang disajikan dengan tema 
terkait 
d. Membuat kalimat dengan menggunakan عراضملا لعفلا+نأ 
2. Tujuan Pembelajaran 
a. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat 
menyimpulkan pengertian  عراضملا لعفلا+نأ  
b. Setelah mengamati dengan cermat beberapa contoh yang 
disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri  عراضملا لعفلا+نأ 
dengan bimbingan dan penjelasan guru 
c. Setelah mengamati dengan teliti teks yang disajikan siswa 
dapat menemukan  عراضملا لعفلا+نأ dalam teks tersebut 
d. Melalui eksperimen siswa dapat membuat kalimat dengan 
menggunakan ضملا لعفلا+نأ عرا  dengan benar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PESNOK ATEP
 
 
 
 
 
 
 التدريبات
هل 
 التعريف المثال ملاحظة  ؟عرفتم
 الجملة القعلية
 الفعل
 المضارع
 أن
 الفعل
 
 
 
 
 
Kata   نأ  termasuk dalam salah satu  huruf-huruf 
mashdariyah.  Kata lainnya  ُةَّيِوْسَّتلا ُةَزْمَه ,اَم ,ْيَك , ََّنأ ,َْول . Kata penghubung 
mashdariyyah adalah kata penghubung yang fungsinya mengubah 
makna klausa sesudahnya  menjadi makna mashdar. Artinya, klausa 
yang terletak setelah kata penghubung ini menempati suatu fungsi 
sintaksis bagi klausa sebelumnya, baik sebagai subjek, objek, 
keterangan atau yang lainnya. 
Kata penghubung ini khusus digunakan untuk 
menghubungkan/mengantarkan klausa fi’il bentuk muḍari’ menduduki 
suatu fungsi bagi klausa utama. Selain mengantarkan, ia juga me-
manṣubkan fi’il muḍāri’ tersebut. Perhatikan tabel contoh berikut! 
عراضلما لعفلا+نأ لّولأا سردلا 
١ 
 ُفِْيرْعَّ تلا      
 
 
 iagabes tubesid أن + الفعل المضارع irad iridret gnay nanusuS
 asib tamilak malad lawwaum radṣam nanusuS .lawwaum radṣam
 idajnem ’irāḍum li’if habugnem nagned hiraṣ radṣam idajnem haburid
 :hotnoC  .hiraṣ radṣam
 الجملة ) أن+الفعل المضارع = مصدر مؤول مصدر صريح
 اْلِكَتاب َ أَْن أَق ْرَأ َأُرِْيُد  أُرِْيُد ِقرَاَءة َ اْلِكَتاب َ
 أَْرُجو ْ أَْن َتَُْضر َ أَْرُجْو ح ُُضْوَرك َ
 يُُِبُّ َأْحَْد ُ أَْن ُيَصّوِر َ اْلَمْدَرَسة يُُِبُّ َأْحَْد ُ َتْصوِي َْر اْلَمْدَرَسة
 أُرِْيد ُ أَْن أُقَابُِلك َ أُرِْيُد أَْن ُمَقابَلَتك َ
 ي ُْعِجُبِن أََن َتََْتِهد َ ي ُْعِجُبِن  ِإْجِتَهاُدك َ
 
 
ْر   
ُ
ظ
ْ
ن
ُ
  َو  ا
ْ
َرأ
ْ
    !    اق
 َطبِْيبًاُأَُكْونَُ ُأَنُُْأُِرْيدُُ
 retkod gnaroes idajnem nigni ayaS
 
 ُمدَر ِ ًساُأَُكْونَُ ُأَنُُْتََمنَّىأَُ
 idajnem nigni ayaS
 urug gnaroes
 
 المِثَال ُ
 ۳
 
 
ل ِ ضَُفأَُُْنأ َُُنْوَُكأ ُُمْلاُِيفُاًسِدْنَهُمَُبَْقتْسُِل 
Saya lebih senang menjadi 
insinyur di masa depan 
 
َُتُُبِجَُُكَْيلَعَُْنأُ َُسُرَْدتُُِ دِجْلِاب 
Kamu harus belajar 
sungguh-sungguh 
 
يَِغبَْنيَُُاَنلَنأُ اْوُعَْدنُُ َةلاَصُ ِ لُكَُدَْعب 
Selayaknya kita berdoa setiap 
selesai sholat 
 
يَِغبَْنيَُلاَُُاَنلَُْنأَُُلُْكَأنُاًِمئَاق 
Tidak selayaknya kita 
makan sambil berdiri 
 
ُُدْيُِراَُنأَُُبَهَْذأُُِدِجْسَمْلاَُيِلإ 
Aku ingin pergi ke lapangan 
 
ُ
ُُدْيُِراَُُْنأَُُبَرَْشاََُُنبَّللا 
Aku ingin minum susu 
ُ
َُاذاَمُُدْيُِرتَُُْنأَُُنْوَُكتُ؟ُلَبَْقتُْسـملاُِيف 
Ingin menjadi apa kamu (lk) nanti 
di masa depan? 
 
ُ
 ْلَه 
 
ت  بِح  
ْ
ن
َ
أ  
َ
نْو
 
ك
َ
ت ؟ اًيِماَح  م 
Apakah kamu senang 
menjadi pengacara? 
ُ
۳ 
 
 
     
 
a. Huruf نأ memiliki arti bahwa, namun dalam kalimat tidak 
diterjemahkan. 
b. Fi’il mudhari’ setelah kata penghubung ن أ menjadi manshub 
(salah satu tanda mansub adalah berbaris fathah). 
Berikut tanda-tanda manshub fi’il mudhari’: 
عراضلما لعفلا+نأ تاملاع رئامض 
 َب
َ
ه
ْ
ذَي 
ْ
ن
َ
أ ( 
ٌ
ةَح
ْ
ت
َ
فَ__)__ وه 
اَب
َ
ه
ْ
ذَي 
ْ
ن
َ
أ )ن( ِنْو ُّنلا 
 
ف
ْ
ذَح امه 
اوَب
َ
ه
ْ
ذَي 
ْ
ن
َ
أ )ن( ِنْو ُّنلا 
 
ف
ْ
ذَح مه 
 َب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن
َ
أ  
ٌ
ةَح
ْ
ت
َ
ف(َ__)__ يه 
 
َ
اب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن
َ
أ  
ْ
ذَح)ن( ِنْو ُّنلا 
 
ف امه 
 
َ
نْب
َ
ه
ْ
ذَي 
ْ
ن
َ
أ -   نه 
 َب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن
َ
أ  
ٌ
ةَح
ْ
ت
َ
ف(َ__)__ تنأ 
٤ 
  ةاظاح الَُم 
 
 
 
َ
اب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن
َ
أ )ن( ِنْو ُّنلا 
 
ف
ْ
ذَح امتنأ 
اْوُب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن
َ
أ )ن( ِنْو ُّنلا 
 
ف
ْ
ذَح متنأ 
 ْيِب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن
َ
أ )ن( ِنْو ُّنلا 
 
ف
ْ
ذَح  ِتنأ 
 
َ
اب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن
َ
أ )ن( ِنْو ُّنلا 
 
ف
ْ
ذَح امتنأ 
 
َ
أ 
َ
نب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ت 
ْ
ن -   نتنأ 
 َب
َ
ه
ْ
ذ
َ
أ 
ْ
ن
َ
أ  
ٌ
ةَح
ْ
ت
َ
ف(َ__)__ انأ 
 َب
َ
ه
ْ
ذ
َ
ن 
ْ
ن
َ
أ  
ٌ
ةَح
ْ
ت
َ
ف(َ__)__ نحن 
 
Kata penghubung  َْنأ memiliki beberapa fungsi, yaitu: 
a. Berfungsi sebagai fā’il pada jumlah fi’liyah. Seperti: 
 َكْيَلَع ُب َِيَ َسُردَت َْنأ  ِّدِْلِْبِ  (Kamu harus belajar dengan rajin)   
b. Berfungsi sebagai mubtada’ pada jumlah ismiyyah. Seperti: 
اْوُمْوُصَت ْنَأ  َل ٌر ْ يَخ ْمُك  (Berpuasa itu lebih baik bagi kamu) 
c. Mengantarkan agar dapat dihubungkan ke klausa lain dengan 
ẓarf seperti “ َلْب َق  َدْع َب” , seperti:   َدِعاَسُت َْنأ َدَعب ِةَسَرْدَمْلا َلَِإ ُبَن َْيز ُبَهْذَت
اَهَُّمأ  (Zainab berangkat ke sekolah setelah membantu ibunya). 
۵ 
 
 
 
 
 
Dalam bahasa Indonesia juga terdapat frasa 
yang berbentuk Masdar Muawwal 
Apa persamaan dan perbedaannya? 
Perhatikan tabel berikut! 
PERSAMAAN  
1. Maṣdar muawwal dalam bahasa Arab dan kata kerja berimbuhan 
bahasa Indonesia sama-sama berasal dari kata kerja  
 َباَتِكْلا  ََأر َْقأ َْنأ ُدٍْيُرأ 
Kata  ََأر َْقأ merupakan fi’il muḍāri’. 
Menulis adalah hobi yang baik  
kata membaca berasal dari kata kerja baca. 
2. Maṣdar muawwal dan kata kerja berimbuhan dapat berkedudukan 
sebagai subjek dalam kalimat. Contoh: 
اًب ْ يَِبط َنْوُكَأ َْنأ ُدِْيُرأ Membaca adalah hobi saya 
 
۶ 
مُت ْفَرَع ْلَه 
 
 
3. Maṣdar muawwal dan kata kerja berimbuhan dapat digunakan 
setelah preposisi dan ẓaraf dalam kalimat. Contoh: 
 اَهَُّمأ  َدِعاَسُت َْنأ َدَعب ِةَسَرْدَمْلا َلَِإ ُبَن ْيَز ُبَهْذَت Dia pergi ke sekolah 
setelah solat Duha 
 
PERBEDAAN 
1. Maṣdar muawwal dalam bahasa Arab didahului oleh huruf 
maṣdariyyah  َْنأ sedangkan dalam bahasa Indonesia, dibentuk dari 
kata kerja yang mendapat imbuhan. Contoh: 
 َباَتِكْلا ََأر َْقأ  َْنأ  ُدٍْيُرأ Menulis adalah hobi yang baik 
2. Kata kerja berimbuhan dalam bahasa Indonesia selain berfungsi 
sebagai subjek dan digunakan setelah preposisi, juga bisa 
berfungsi sebagai objek dan pelengkap sebuah kalimat serta 
digunakan setelah kata sifat yang diikuti preposisi. Sedangkan 
dalam bahasa Arab fungsi maṣdar muawwal terbatas. Contoh:  
Ayah saya tidak suka berenang 
Aktifitas terbaik di akhir pekan 
adalah membaca cerpen. 
 
sinta pintar dalam 
menyelesaikan matematika 
 
۷ 
 
 
 
 
 ب َْيِْ (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) ِمْن   الخَاِطَئة ِ الَكِلَمة  ِإْخت َْر ُ.أ 
نْ   ي  ِحبُّ . ۱
َ
 أ
 
ْحَمد
َ
 أ
َ
ْون
 
ك
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ْ
َبِل    م  َهن
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ق
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ْست
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 ِفي الْ
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   ِرْيد
ْ
ن
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َ
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 د                                                         ج          ب           أ         
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   الط
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ر  س  ْون
ْ
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ْ
ن
َ
   أ
ْ
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 ِجد
 د             ج              ب                  أ     
ِحبُّ َهْل   .۴
 
  ت
 
اِطَمة
َ
 ف
 
ْون
 
 َيك
ْ
ن
َ
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ٌ
َِسة
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َ
َبِل   م  د
ْ
ق
َ
ْست
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 ؟ ِفي الْ
 د               ج            ب                    أ              
ا  .۵
َ
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   ِرْيِديَن ت
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ِلْين
 
ك
ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن
َ
َعِم   ِذه َِه   ِفي  أ
ْ
ط
ْ َ
 ؟ الْ
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 التدريبات
 ۸
 
 
 با الضَّما ائِّرِّ !كام ِّْل حاسا   .ب 
 أن + (أحب  ) أن + (فعل) أن + (ذهب) ضمائر الرقم
 ي َ هو ١
ْ
ن
َ
َهَب أ
ْ
   ذ
    هما ۲
 ي  ِحبُّ ْوا   هم ۳
ْ
ن
َ
 أ
َعَل   هي ٤
ْ
ف
َ
 ت
ْ
ن
َ
  أ
    هما ۵
    هن   ۶
  ۷
َ
ِحبَّ    أنت
 
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َهَبا أنتما ۸
ْ
ذ
َ
 ت
ْ
ن
َ
   أ
    أنتم ۹
َعِلي ْ  أنِت  ٠١
ْ
ف
َ
 ت
ْ
ن
َ
  أ
    أنا ١١
    نحن ۲١
 
 ۹
 
 
 
  .ج 
َ
ت
ْ
اِسُب ر  اِإخ
َ
ن
ُ
  ِمم  ا  لم
َ
ْوَسْيِن  َبْين
َ
ق
ْ
ِتْي ! ِفْيَما  ال
ْ
 َيأ
 اْلماْدراساةِّ   إِّلا  ياْذها ب ُْوا  ) أاْن يُرِّْيُدْوا  - يُرِّْيُدْونا  - يُرِّْيد ُ. ُهْم  (١
 ) أاْن أاتاكالَّما بِِّ ل غاةِّ اْلعارابِّيَّةِّ ُأحِّ ب   - تُِّب   - يُِّب  (. ۲
 دااعِّياًة إِّلَا الإِّْسلَام) أاْحْاُد أاْن ياُكْونا ي ُف ض ِّ ُلْونا   - ي ُف ض ِّ ل ُ - ت ُفاض ِّ ل ُ. (۳
 ُمْست اْقبالِّ ؟) أاْن تاُكْونِِّ ْ فِِّ ال ْتُرِّْدنا  -تُرِّْيدِّْينا  -تُرِّْيُد . مااذاا (۴
 ) نابِّْيل وا ُعْثما اُن أاْن ياْذهاباانِّ إِّلا الس ْوقِّ تُرِّْيد ُ - يُرِّْيدا انِّ  - يُرِّْيد ُ. (۵
 ُمنااسِّ باة مِّْن (أن + فعل) اْلْْتِّياةِّ ! ُمفِّْيداة  اُْكُتْب ُجُْلاة .د 
 . (أْن أاْرجِّ عا)١
 . (أاْن تاُكْونِِّ ْ)۲
  . (أاْن أاْدُرسا )۳
 ا). (أاْن ياْذها ب ُو ْ۴
 . (أاْن تَاُْكلا)۵
 ٠١
 
  
 
 
 
 
  الدد َ ْرُس الثدَاِنُِّ :
 المَْفُعْوُل ِبه ِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
2.3  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan 
cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
3.3.   Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya   bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  ةحصلا و ةياعرلا
صلاةيح  yang sesuai dengan tarkib/struktur tentang هب لوعفلما 
4.3 Menyusun  teks sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  ةحصلا وةيحصلا ةياعرلا  dengan memperhatikan 
tarkib/struktur kalimat tentang هب لوعفلما 
 
 
 
 
 
 
 
C. Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
1. Indikator Pembelajaran 
a. Menjelaskan pengertian هب لوعفلما 
b. Mengidentifikasi ciri-ciri هب لوعفلما 
c. Menemukan هب لوعفلما  dari teks yang disajikan  
d. Membuat kalimat dengan menggunakan هب لوعفلما 
2. Tujuan Pembelajaran 
a. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat 
menyimpulkan pengertian هب لوعفلما  
b. Setelah mengamati dengan cermat beberapa contoh yang 
disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri  هب لوعفلما  
dengan bimbingan dan penjelasan guru. 
c. Setelah mengamati dengan teliti teks yang disajikan siswa 
dapat menemukan هب لوعفلما dalam teks tersebut. 
d. Melalui eksperimen siswa dapat membuat kalimat dengan 
menggunakan هب لوعفلما   dengan benar 
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 التدريبات
هل 
 التعريف المثال ملاحظة  ؟عرفتم
 به
ول
لمفع
  لجملة الإسميةا ا
  لجملة الفعليةا
 
 
 
  ب
 
ت
ْ
كَي 
 
د
َ
لَو
ْ
ل
َ
ا َسْر
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  بْيِب
 
طلا  صَح
ْ
فَي َضْيِر
َ ْ
لْا 
 
 
 
Maf’ul bih adalah isim yang berkedudukan sebagai objek yang 
menjadi tujuan atau sasaran dari sebuah klausa. Maf’ul bih pada 
umumnya terletak setelah  fi’il dan fa’il. Fi’il yang digunakan 
haruslah fi’il muta’addi atau fi’il yang membutuhkan objek agar 
kalimat menjadi sempurna baik dalam jumlah fi’liyyah maupun 
jumlah ismiyyah.  
Jumlah fi’liyyah adalah kalimat yang diawali dengan fi’il atau 
kalimat yang terdiri dari fi’il dan fa’il. Jumlah ismiyyah adalah 
kalimat yang diawali dengan isim atau terdiri dari mubtada’ dan 
khabar. 
هب لوعفلما لا سردلانيّاث 
١١ 
 
 ُفِْيرْعَّ تلا      
 
 
 
 
 hayyil’if halmuj adap hib lu’faM
 مفعول به فاعل فعل
 اْلِكَتاب َ الطَّاِلب ُ ي اْقراأ ُ
 اْلَباب َ اْلخَاِلد ُ ف اتاحا 
 اْلَقْهَوة َ َزي َْنب ُ تاْشراب ُ
 الدَّْرس َ الطُّلاَّب ُ ياْكُتب ُ
 
 hayyimsi halmuj adap hib lu’faM
 مفعول به َخَب  ُمب ْ َتَدأ
 اْلكِّتاابا  ي اْقراأ ُ الطَّاِلب ُ
 ابا اْلبا  ف اتاحا  اْلخَاِلد ُ
 عاْمًرا ناصارا  َزْيد ٌ
 الدَّْرسا  ياْكت ُب ُْونا  الطُّلاَّب ُ
 
 acabid surah tamilak malad hib lū’fam uwhan hadiak malaD
 aynnial adnat-adnat ada nad hahtaf halada basan mumu adnaT .basan
  .hahtaf niales
 المِثَال ُ
 ُملَا حاظاة  
 ۲١
 
 
 
 
 !hib lu’fam basan adnat tahilem kutnu tukireb lebat nakitahreP
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 .hiraṣ uriahg nad hiraṣ hib lū’fam sata igabret hib lū’faM
 araces aynli’if adapek iapmas gnay kejbo utiay ,hiraṣ hib lū’faM )1
 :idajnem igabret ,gnusgnal
 .َكَتَب َأْحٌَْد الدَّْرس َ :hotnoc ,  ِاْسٌم ظَاِهر ٌ )a
 . ْكرَت َُهم ْاَْكَرْمُتَك َوا َ :hotnoc , ِاْسٌم َضِمي ْ ٌر ُمتَِّصل ٌ )b
 .إيََّّ َك ن َْعُبُد وِإيََّّ َك َنْسَتِعْيْ ُ :hotnoc ,ِاْسٌم َضِمي ْ ٌر ُمن ْ َفِصل ٌ )c
 ۳١
 
 
2) Maf’ūl bih gairu ṣarih, yaitu objek yang sampai kepada fi’il 
melalui perantaraan huruf, terdiri atas tiga macam bentuk, yaitu: 
a) Jumlah yang dita’wilkan dengan maṣdar, setelah huruf 
maṣdar. Contoh:  ٌدِهَتُْمُ َكََّنأ ُتْمِلَع. 
b) Jumlah yang dita’wilkan dengan isim mufrad. Contoh:  
اًّيِلَع ُتْن ََنظ  ًدِهَتُْمُا  (aku menduga Ali adalah orang yang rajin). 
c) Jar majrūr. Contoh:  َكِدَِيب ُتْكَسَْمأ (saya memegang tanganmu). 
 
Dalam bahasa Indonesia juga terdapat 
kata yang berfungsi sebagai objek 
 Apa persamaan dan perbedaannya? 
 Perhatikan tabel berikut!  
Persamaan 
1. Objek dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia terletak setelah 
subjek dan predikat. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ُلْيِّبان  ُحاتْفا ي  اباابْلا 
  O       P     S 
Nabil  membuka pintu  
S             P             O 
 
 
 
؟ ْمُت ْفاراع ْلاه  
١٤ 
 
 
2. Syarat adanya objek dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia 
harus menggunakan kata kerja yang membutuhkan objek. 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia  
 َنآْرُقْلا ُةَمِطَاف  ُأ َرْق َت 
Kata  ُأ َرْق َت termasuk dalam kata 
kerja yang membutuhkan objek 
Fathimah membaca Al-
qur’an 
Kata membaca termasuk 
dalam kata kerja yang 
membutuhkan objek 
 
3. Objek dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia terdiri dari kata 
benda dan kata ganti. Contoh dalam bahasa Arab: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ُأارْقا ت ُة امِّطااف انآْرُقْلا 
 ُتْلاأاس اك 
Fathimah membaca Al-qur’an 
Aku bertanya kepadamu 
 
 
Perbedaan 
1. Objek dalam bahasa Arab bisa terletak setelah pola kalimat 
predikat + subjek sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak 
terdapat pola kalimat predikat + subjek. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ُحاتْفا ي  ُلْيِّبان  اباابْلا 
  O      S       P 
Nabil membuka pintu  
S             P             O 
 
2. Objek dalam bahasa Arab dapat dikenal lewat tanda nasabnya, 
sedangkan objek dalam bahasa Indonesia hanya dapat dikenal 
١۵ 
 
 
dengan melihat jenis prediketnya dan ciri khas dari objek itu 
sendiri. 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia  
 َباَبْلا  ُلْيَِبن  ُحَتْف َي 
  O    S   P 
Kata yang memiliki 
tanda nasab adalah 
 َباَبْلا  yang 
merupakan objek 
dalam kalimat 
tersebut. 
 
Nabil membuka pintu  
S             P             O 
Jenis prediket dalam kalimat tersebut 
adalah verba transitif yang 
membutuhkan objek dan objek dapat 
berupa nomina yang terletak setelah 
prediket karena kalimat tersebut 
merupakan kalimat aktif. Jadi 
objeknya adalah Pintu. 
3. Objek dalam bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai subjek 
jika kalimat berbentuk pasif, sedangkan dalam bahasa 
Indonesia jika kalimat berbentuk pasif, maka objek berubah 
menjadi لعافلا بئنا 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia  
Kalimat aktif: 
 ُدَْحَْأ ُحَتْف َي َباَبْلا  
Ahmad membuka pintu 
Kalimat pasif: 
 ُباَبْلا ُحَتْف ُي 
Pintu itu telah dibuka 
Kalimat aktif: 
Ahmad membuka pintu 
Kalimat pasif: 
Pintu dibuka Ahmad 
 
١۶ 
 
 
4. Objek dalam bahasa Arab ada yang berbentuk maf’ūl bih gairu 
ṣarih yang artinya bahwa objek tidak berbentuk isim yang 
jelas, tetapi objek tersebut sampai kepada fi’il melalui 
perantaraan huruf. Contoh: 
a) Melalui huruf maṣdar. Contoh:  ُتْمِلَع اكَّناأ  ٌدِهَتُْمُ . 
b) Jumlah yang dita’wilkan dengan isim mufrad. Contoh:  
 ًدِهَتُْمُ اًّيِلَع ُتْن ََنظا  (aku menduga Ali adalah orang yang rajin). 
c) Jar majrūr. Contoh:  ُتْكاسْماأ  َكِدَِيب (saya memegang 
tanganmu). 
 
 
 
 
 أ.ُ! ِّقْوُدْنُصلا ْن ِّم ب ِّساانُم ِّهِّب ِّلْوُعْفاِّبِ غاارافْلا ْ الَْم
ِّا 
۱  . ُلُك ْايَ ....... ُنااسْن ِّْلإا  
۲ ِّلْصافْلا ِّفِ ........  ُتْبا ت اك .  
 ُه 
 اسْرَّدلا 
 اك 
 ِّ يالجا اءا اذِّغلاد  
 ار ْ ي ِّصاعلا 
١۷ 
تابيردتلا 
 
 
 . ااْلوالاُد ياْشراُب..... ق اْبلا أاْن ياْذهابا إِّلَا اْلماْدراساةِّ ۳
 . إِّيََّّ .... ُأرِّْيُد ۴
 عانِّ الدَّْرسِّ . ساأاْلُت.... ۵
 ب اْيِّْ (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) مِّْن   الخااطِّئاةِّ  الكالِّماة  إِّْخت ا ْر  ُ.ب 
 اْلكارِّْيا   اْلُقْرْان ُ  ت اْقراأ ُ   عاائِّشاة ُ.  ١
 ب     ج       د      أ            
 فِِّ الس وقِّ   اْلمجالََّ تا   الطَّالِّباات ُ  تاْشتَاِّي ْ.  ۲
 د        ج         ب           أ            
 السَّيَّاراات ُ  نايِّْيل ُ و  ْحْاُد أا   ي اْغسِّ ل ُ. ۳
 د         ج     ب       أ            
 الفِّْقهِّ   الدَّْرسِّ  عانِّ  هاا   ساأاْلت ُ. ۴
 د      ج         ب    أ            
  ناْستاعِّْيْ ُ   إِّيََّّ كا   وا   ن اْعُبد ُ  يَّكا إِّ  .۵
 د    ج     ب         أ          
 ۸١
 
 
 اْلقاْوساْيِّْ ! ب اْيْا  مَِِّّا   إِّْخت اْر الصاحِّ ْيحُ.ج 
 ) البااب    –البااُب  -( اْلباابا  أاْحْاُد    ي اْفتاح ُ  .۱
 ) اْلُكرَّاسااتِّ   – اْلُكرَّاسااتا   - اْلُكرَّاساات  الط لََّ ُب  (   يَاْماع ُ. ۲
 ) الْْااضِّ رِّْينا   – الْْااضِّ رِّْينِّ   -ْونا الْْااضِّ رِّ  (  الط لََّ ب ُ  ي ان ْ تاظِّي ْ ر ُ. ۳
 ) اْلكِّتااب ُ  –اْلكِّتاابِا تِّ  – اْلكِّت ا ب اْيِّْ  (  الت ِّْلمِّْيذ ُ  يُاْمِّل ُ. ۴
 ) الط لََّ با   –الط الُِّب   -الط لََّ بِّ  ( اْلُْْستااُذ  ي ُعال ُِّم . ۵
  ! ُمفِّْيدا ة لِّتاُكْونا ُجُْلاة   الآتِّياة  كالِّمااتِّ  رات ِّْب ُ.د 
 –ماعا  -ب اْعدا  -أاْلعاب ُ –ُكراةا -اْلماْلعابِّ  –أاْن  -أاْصدِّقاائِّى -.  اْلقادامِّ ۱
 اْلعاْصرا  -فِِّ  –ُأصال ِّى 
  –مِّ ْنُه  -الدَّوااءا  -فاحاصا   -اْلمارِّْيضا  -فِّ  –الطَّبِّْيُب  -. ياْشتَاِّياه ُ۲
 وا واصافا  -أان ْ –الصَّْيدا لِّيَّةِّ  -واطالابا  
 أاكالا  -الوالاُد  -اْلماْطعامِّ  -ةا الدَّجااجا  -. فِِّ ۳
 ۹١
 
 
 اْلُْْجراةا  -فااطِّما ُة  -اْلماطاارِّ  -السَّي َّراةا  -إِّلا  –. ت ارْكاُب ۴
 إِّيََّّ ه ُ –اْلْاْمسِّ  -أْن  -أاْسأالا  – ُأرِّْيد ُ -عانِّ  –. الدَّْرسِّ ۵
 
  
 ٠۲
  
 
  الدَّ ْرُس الْث َّالُِث:
ضد افَُة الَْمْعنَِوي َّة ُ
ِ
 الإ
 (الُْمقَاَرنَُة)
 
 
 
 
 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan 
cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
3.3.   Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya   bahasa Arab yang berkaitan dengan topik  في ةفاظنلا
ملاسلإا yang sesuai dengan konteks penggunaannya dengan 
tarkib/struktur kalimat tentang )ةنراقلما( ةيونعملا ةفاضلإا 
4.3   Menyusun  teks sederhana untuk mengungkapkan informasi terkait 
topik ملاسلإا في ةفاظنلا dengan memperhatikan sederhana unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa secara benar dan 
sesuai dengan konteks dengan tarkib/struktur kalimat tentang  ةفاضلإا
ةيونعملا )ةنراقلما( 
 
 
C. Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
1. Indikator Pembelajaran 
a. Mengidentifikasi ciri-ciri توعنملا و تعنلا, ةيونعملا ةفاضلإا  
b. Menjelaskan pengertian  توعنملا و تعنلا, ةيونعملا ةفاضلإا 
c. Menemukan perbedaan  توعنملا و تعنلا,  ةفاضلإاةيونعملا  dari teks 
yang disajikan dengan tema terkait 
d. Membuat kalimat dengan menggunakan توعنملا و تعنلا ,  ةفاضلإا
ةيونعملا 
2. Tujuan Pembelajaran 
a. Setelah mengamati dengan cermat beberapa contoh yang 
disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri ا ةفاضلإا , ةيونعمل
توعنملا و تعنلا dengan bimbingan dan penjelasan guru. 
b. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat 
menyimpulkan pengertianتوعنملا و تعنلا , ةيونعملا ةفاضلإا  
c. Setelah mengamati dengan teliti teks yang disajikan siswa 
dapat menemukan perbedaan  ,  وعنملا و تعنلا   ةيونعملا ةفاضلإا 
dalam teks tersebut. 
d. Melalui eksperimen siswa dapat membuat kalimat dengan 
menggunakanتوعنملا و تعنلا  , ةيونعملا ةفاضلإا dengan benar 
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Idhofah adalah menggabungkan satu kata benda dengan kata benda 
lain untuk memperoleh suatu makna, yang terdiri dari mudhof dan 
mudhof ilaih. Mudhaf adalah isim yang berada di awal dalam keadaan 
nakirah (tanpa tanwin), sedangkan mudhaf ilaih adalah isim kedua yang 
terletak setelah mudhaf. Sederhananya, mudhaf yaitu isim yang di 
sandarkan atau yang di gabungkan, sedangkan mudhaf ilaih yaitu isim 
yang menjadi sandaran. 
 
 ِالل 
 
تْيَب 
 
  ب
َّ
لا
ُّ
طلا  با
َ
تِك 
 
)ةنراقلما( ةيونعلما ةفاضلإا ا سردلالثلاث 
اهتمجرت هيلا فاضم + فاضم تاملكلا 
Rumah Allah  ِالل 
ُ
ت
ْ
يَب  ُالل + ٌت ْيَب 
Bertambah berat  ِن
ْ
زَو
ْ
لا 
ُ
ةَداَيِز  
ُ
ن
ْ
زَو
ْ
لا + 
ٌ
ةَداَيِز 
۲١ 
 ُفِْيرْعَّ تلا      
 ُلَاِثلما 
 
 
 
Idhofah  terdiri dari dua macam, yaitu: 
a. Idhafah lafziyyah adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, di mana 
mudhaf berupa isim sifat dan mudhaf  ilaih berupa ma’mulnya. 
Seperti براض ديز  (orang yang memukul zaid). Idhafah lafziyyah 
tidak memberikan pengertian yang jelas  atau mengkhususkan, 
fungsinya hanya untuk meringankan pelafalan. Idhafah lafziyyah tidak 
akan dipelajari lebih lanjut dalam bab ini.  
b. Idhafah ma’nawiyyah adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih yang 
tidak berupa isim sifat dan ma’mulnya. Seperti: ملاغ ديز  (pembantu-
nya zaid). Idhafah ma’nawiyyah memberikan pengertian yang jelas, 
jika mudhafnya berupa isim ma’rifat (jelas), jika mudhafnya berupa 
isim ma’rifat dan memberikan pengertian yang khusus, jika mudhaf 
nya berupa isim nakirah. 
Bukuya siswa  ُب َّلاُّطلا ُباَتِك  ُب َّلاُّطلا + ٌباَتِك 
Rasul Allah  ِالل ُلْوُسَر  ُالل + ٌلْوُسَر 
Anggota tubuh  ِمْسِلْا ُءاَضَْعأ  ُمْسِلْا + ٌءاَضَْعأ 
۲۲ 
  ةاظاح الَُم   
 
 
Beberapa ketentuan dalam mudhaf dan mudhaf  ilaih dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Mudhaf  tidak didahului alif lam (لا) dan mendapat kedudukan i’rab 
sesuai kedudukannya dalam kalimat sedangkan mudhaf ilaih diawali 
dengan alif lam (لا) maupun dengan Isim Ma’rifah yang lain.  
2. Akhiran pada mudhof tidak boleh tanwin sedangkan mudhaf ilaih 
selalu menempati status majrur (yaitu menggunakan tanda kasrah) 
3. Membuang nun mutsanna atau jamak pada mudhof dalam idhofah.  
4. Bila Mudhaf Ilaih lebih dari satu kata maka Isim Ma’rifah yang ber-
Alif-Lam hanya diberikan pada kata yang terakhir. 
 
5. Idhofi mempunyai huruf yang dibuang yaitu huruf jar seperti:   ِل 
(kepemilikan), يف (di), من  (dari), dan  ك (penyerupaan). Contoh:  
اهتمجرت هيلا فاضم فاضم مقرلا 
Pintu Masjid  ِدِجْس
َ ْ
لما  ُباَب ١ 
Tas Muhammad   د
 مَحُم  
ُ
ةَبْيِقَح ۲ 
dua buku Muhammad   د
 مَحُم اَبا
َ
تِك ۳ 
Kunci rumah guru ا ِت
ْ
يَب ِسِ
 ر
َ
د
ُ ْ
لم  ُحا
َ
ت
ْ
فِم ۴ 
 
۲۳ 
 
 
Makna yang disimpan ةفاضإ مقرلا 
 ِل (buku milik guru)  ِس ِ
 ر
َ
د
 ْ
لْا  با
َ
تِك ۱ 
 ْنِم (pintu dari jati)  ِجا َّسلا  باَب ۳ 
 ْيِف (masjid di sekolah)  ِةَسَر
ْ
د
َ ْ
لْا 
 
دِجْسَم ۴ 
 
Mudhaf ilaih tidak berupa kata sifat. Apabila berupa kata sifat, 
susunannya bukan lagi menjadi idhafah namun berubah menjadi susunan 
na’at man’ut. Na’at man’ut merupakan gabungan dari kata benda dan 
kata sifat. Na’at adalah kata sifat yang disebutkan setelah kata benda 
untuk menjelaskan sebagian keadaannya atau beberapa keadaan yang 
berkaitan dengannya. Adapun man’ut adalah Sedangkan man’ut kata 
yang disifati atau yang dijelaskan.  
Perhatikan tabel contoh na’at man’ut berikut: 
تعنلا توعنلما ةلمجلا مقرلا 
 ٌمِلْسُم  ٌلُجَر  ٌمِلْسُم ٌلُجَر َءاَج  (telah datang 
seorang laki-laki muslim) 
١ 
 
ٌ
ة
َ
لْيِمَج  
ٌ
ة
َ
أْرَم  
ٌ
ة
َ
لْيِمَج 
ٌ
ة
َ
أْرَم   (perempuan cantik)   ۲ 
 ُحِلا  صلا  ُد
َ
لَو
ْ
ل
َ
ا  ُحِلا  صلا ُد
َ
لَو
ْ
ل
َ
ا (anak soleh)   ۳ 
۲٤ 
 
 
 ٌعِف
َ
تْرُم  ٌرَج
َ
ش  ٌعِف
َ
تْرُم ٌرَج
َ
ش   (pohon tinggi)  ۴ 
 ِناَرْيِب
َ
كلا  ِن
َ
لاُج  رلا  ِناَرْيِب
َ
كلا ِن
َ
لاُج  رلا (Dua orang laki-
laki yang dewasa)  
۵ 
ُ
Naat atau sifat wajib mengikuti man’utnya dalam empat hal, 
yaitu: 
a. Dalam i’rab (perhatikan contoh nomor satu dalam tabel) 
b. Dalam mudzakkar dan mu’annats (perhatikan contoh nomor 2 dalam 
tabel) 
c. Dalam jenisnya baik ma’rifah atau nakirah  (perhatikan contoh nomor 
3 dan 4 dalam tabel) 
d. Dalam jumlahnya, baik mufrad, mutsanna dan jama’ (perhatikan 
contoh nomor 5 dalam tabel). 
 
 
Dalam bahasa Indonesia juga terdapat kata 
yang berfungsi sebagai idafah dan na’at 
man’ut yaitu frasa nominal 
Apa persamaan dan  perbedaannya?   
Perhatikan tabel berikut! 
 
۲۵ 
؟ ْمُت ْفاراع ْلاه   
 
 
Persamaan idhafah dan frasa nominal 
1. Idhafah dan frasa nominal, memiliki pengertian yang sama, 
yaitu gabungan dari dua kata dimana kata pertama merupakan 
kata induk atau yang menjadi sandaran dan kata yang kedua 
merupakan kata atribut atau yang disandarkan. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ِّسِّ رادُمْلا  ُبااتِّك Buku guru 
 
2. Idhafah dan frasa nominal, sama-sama dibentuk dari 2 kata 
benda dan menghasilkan kata benda. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ُبااتِّك    ِّسِّ رادُمْلا 
مسلإا   مسلإا = مسلإا 
Buku        guru 
K.benda    K.benda = K.Benda 
 
3. Bahasa Arab maupun bahasa Indonesia menyimpan makna 
semantik antara mudhaf dan mudhaf ilaih atau antara nomina 
induk dan nomina atributif. contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ِّسِّ رادُمْلا  ُبااتِّك 
Buku milik guru 
Buku guru 
Buku milik guru 
 
 
 
 
 
۲۶ 
 
 
Perbedaan idhafah dan frasa nominal 
1. Ciri-ciri mudhaf dan mudhaf ilaih bisa dilihat dari adanya لا 
dan baris akhir sebuah kata, namun dalam bahasa Indonesia 
tidak bisa dilihat dengan cara demikian, tetapi bisa 
ditentukan dengan jenis kata, yaitu kata benda. Contoh: 
 
 
 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
ااتِّك ُب   ْلا ِّ ر ادُم ِّس Buku guru 
2. Frasa dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari kata benda 
dan kata benda tidak selalu menghasilkan kata benda, namun 
bisa saja menghasilkan kata sifat, sedangkan dalam bahasa 
Arab idhofah terdiri dari kata benda dan kata benda yang 
menghasilkan pengertian kata benda. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ُبااتِّك  ِّسِّ رادُمْلا 
 مسلإا   مسلإا = مسلإا 
Mata        Keranjang 
K.benda    K.benda = K.Sifat 
ُ
ُ
ُ
 
 
 
 
۲۷ 
 
 
Persamaan na’at man’ut dan frasa nominal 
1. Na’at man’ut dan frasa nominal, memiliki pengertian yang 
sama, yaitu gabungan dari dua kata dimana kata pertama 
merupakan kata yang diterangkan dan kata yang kedua 
merupakan kata yang menerangkan. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
  ر ْ يِّباك  د ِّجْسام Masjid yang besar 
 
2. Na’at man’ut dan frasa nominal, sama-sama dibentuk dari 2 
kata dimana kata pertama adalah kata benda dan kata kedua  
adalah kata sifat.. 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
  ر ْ يِّباك            د ِّجْسام  
K.Sifat    K.Benda 
Masjid yang besar 
K.Benda       K.Sifat 
 
 
Perbedaan na’at man’ut dan frasa 
1. Ciri-ciri na’at man’ut bisa dilihat dari adaatau tidaknya لا 
dan baris akhir kata, namun dalam bahasa Indonesia hanya 
bisa ditentukan dengan jenis kata, yaitu kata benda dan kata 
sifat. Contoh: 
 
۲۸ 
 
 
 
 
 
2. Na’at harus menyesuaikan dengan man’utnya baik dalam hal 
jenis, jumlah, dan baris akhir kata, namun dalam bahasa 
Indonesia tidak ada penyesuaiannya. Contoh: 
 
 
 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 
 َا َُةأْرَمْل َْلْا ُةَل ْ يِم cantikang y Perempuan K.Sifat           K.Benda 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 َأْرَمَْلا ُة  َل ْ يَِمْلْا ُة cantikyang  Perempuan 
 
 
 أ. ! ِّْيْاسْواقْلا اْيْا ب اَِّّمِ حْي ِّحاصلا ْرا تْخِّإ 
۱ . ( ِّءاا لما ِّفِ ةارااهَّطلا ناع لْوُسَّرلا ىاها ن ِّمِّئا َّدلا-   مِّئااد–  ُمِّئا َّدلا) 
۲ .( ِّفِ ِّالَاِّبِ ُرُعْشاأ ِّنْياع –  ِّنْياعْلا-  انْ ياع  انَْمُيلا  ) 
۳ .( يِّدْنِّع ُالَاْلْا-  ِّالَاْلْا-   الَاأ  ْ ِّنْطاب ْ ِّفِ  دْيِّداش ) 
۴ .(  انْياأ : ُداْحْاأ الااق ُةارُْجلْا –  اةُرْجُح –  ُةارْجُح؟ ِّمااعَّطلا ) 
۲۹ 
تابيردتلا   
 
 
 )الكابِّي ْ راانِّ  – الكابِّي ْ راانا  – اْلكابِّي ْ راْينِّ ( نِّ ماراْرُت بِلرَُّجلَا . ۵
 أو (ج) أو (د) ب اْيِّْ (أ) أو (ب) مِّْن   الخااطِّئاةِّ  إِّْخت ا ْر الكالِّماة   .ب 
ساةِّ   فِِّ السَّاعاةِّ   مِّنا النَّومِّ    أاق ُْوم ُ.  ١
   خاامِّ
 د        ج            ب      أ       
 اْلماْدراساة ُ  فِِّ ماْسجِّ دِّ   الظ ْهرا   صالَّْيت ُ.  ۲
 د         ج        ب        أ              
 كا بِّي ْ راًةا  راُجلَ ً  زاْيذ   كاانا . ۳
 د     ج     ب     أ           
 اْلْاحادِّ    فِِّ  ياوم ُ   إِّلا الس وقِّ   ذاهاْبت ُ. ۴
 د         ج       ب           أ       
ْهتِّما اًما  بِِّ لنَّظاافاة  ي اْهتام  الإِّْسلَام .۵
 عاظِّْيم    اِّ
 د      ج        ب            أ               
 (الت َّرْكِّْيب الإِّضاافِِّ ) مِّنا الجُمالِّ الآتِّياة ! عايِّْ  (الن َّْعت والم ان ْ ُعْوت) و .ج 
ساةِّ  السَّعاةِّ   فِِّ  اْلقادا مِّ   ُكراةا  أاْلعاُب  ُكْنُت .  ۱
 م س اًءا اْلخ امِّ
 ٠۳
 
 
 اْلُيمنَ عاْينِّ  فِِّ  اْلُكراُة  أاصااب اْتنِّ  واقاد ْ أاْصدِّقاائِّى  ماعا   
 واواصافا  الطَّبْيُب  فاحاصانِّ   د ْواقا   .  ذاها ْبُت إِّلا طابْيبِّ اْلْاْسناانِّ ۲
 اْلْاْسناانِّ  الدَّوااءا 
 قاالا راُسْوُل اللهِّ ص.م : (لْا ي اب ُْولانَّ أاحادُُكْم فِِّ المااءِّ الدَّ ائِّم ،. ۳
 ثَُّ ي ات اواضَّأ فِّْيهِّ) 
 واالسِّ وااك بِِّ لم اْضماضاة  ف اياْأُمر   واالْاْسناان الفام   بِّناظاافاةِّ   ْالإِّْسلَام  ي اْهتام  . ۴
َا ن اهاى عانِّ الت َّب او لِّ فِِّ  و الم ِّيااهِّ   ماصاادِّرِّ  ت اْلوِّْيثِّ  عاْن  ن اهاى الإِّ ْسلَام . ۵
 الم ااءِّ، فاالم ااُء الم ُلاوَُّث ي ان ْ ُقل ُ
  اْلْْتِّياةِّ بِِّ لص ْوراةِّ ْكُتْب ُجُْلاة  ُمفِّْيدا ة ُمنااسِّ باة مِّْن الإِّضاافاة  أو الن اْعت و المان ْ ُعْوت  ا ُ .د 
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  َبَُب الرَّ اِبع:ِ
 الجملة الفعلية
 
 
 
 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
2.3  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan 
cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
3.3.  Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya dengan tarkib/struktur kalimat tentang  ةلمجلا
 ةيلعفلا  
4.3   Menyusun  teks sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
bahasa secara benar dan sesuai dengan konteks dengan 
tarkib/struktur kalimat tentang  ةيلعفلا ةلمجلا  
 
 
 
 
 
 
C. Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
1. Indikator Pembelajaran 
a. Menjelaskan pengertian  ةيلعفلا ةلمجلا  
b. Mengidentifikasi ciri-ciri   ةيلعفلا ةلمجلا   
c. Menemukan  ةيلعفلا ةلمجلا dari teks yang disajikan dengan tema 
terkait 
d. Membuat kalimat dengan menggunakan  ةيلعفلا ةلمجلا  
3. Tujuan Pembelajaran 
e. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat 
menyimpulkan pengertian  ةيلعفلا ةلمجلا  
f. Setelah mengamati dengan cermat beberapa contoh yang 
disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri  ةيلعفلا ةلمجلا   
dengan bimbingan dan penjelasan guru 
g. Setelah mengamati dengan teliti teks yang disajikan siswa 
dapat menemukan  ةيلعفلا ةلمجلا dalam teks tersebut 
h. Melalui eksperimen siswa dapat membuat kalimat dengan 
menggunakan  ةيلعفلا ةلمجلا   dengan benar 
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Kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Jumlah fi’liyyah atau 
dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat verbal adalah 
kalimat yang diawali dengan fi’il atau kalimat yang terdiri dari fi’il dan 
fa’il. Fa’il adalah subjek atau orang yang melakukan suatu perbuatan. 
Fi’il adalah kata kerja baik fi’il madhi, mudhari’. Jika fi’il yang 
digunakan adalah fi’il muta’addi (kata kerja transitif), maka harus ada 
unsur maf’ul bih atau objek. 
 
 
ب لوعفلماه لعافلا لعفلا ةلمجلا 
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ةيلعفلا ةلملْا لا سردلاعبّار 
۳۲ 
 ُفِْيرْعَّ تلا      
 ُلَاِثلما 
 ُفِْيرْعَّ تلا      
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a. Jumlah fi’liyyah dalam penerjemahannya, tetap mendahulukan subjek 
diikuti predikat dan objek atau keterangan lainnya. 
b. Fi’il tetap dalam bentuk mufrad, apapun bentuk fa’ilnya. 
c. Fi’il harus menyesuaikan dengan fai’il dalam hal jenisnya (muannats 
atau nudzakkar). 
d. Fa’il harus selamanya marfu’ (salah satu tanda marfu’ adalah berbaris 
dhammah), adapun maf’ul bih harus selamanya manshub (salah satu 
tanda manshub adalah berbaris fathah), tanda marfu’ lainnya yaitu: 
ةملكلا تاملاع ءامسلأا 
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  ةاظاح الَُم   
۳۳ 
 
 
e. Isim yang bisa menjadi fail adalah: isim yang mu’rab , seperti :  َماَق
 ُلج َّرلا , yang mabniy, terdiri dari isim yang ṣarih  (jelas), seperti:   دْيَز َماَق, 
ḍamir yang ẓahir, seperti  ُت َْسلَج: (aku telah duduk).  
 
 
Dalam baيhasa Indonesia juga terdapat 
kalimat verbal. Apa persamaan dan 
perbedaannya? Perhatikan tabel berikut! 
Persamaan 
1. Kalimat verbal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia terdiri 
dari unsur-unsur yang sama,  yaitu ada subyek, predikat dan 
obyek. Contoh:  
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ابااتِّكْلا ُداْحْاأ ُأارْقا ي 
(Ahmad sedang membaca 
buku) 
 ُأارْقا يpredikat =  
  ُداْحْاأ subyek =  
  ابااتِّكْلا obyek =  
Ahmad sedang membaca 
buku 
Ahmad = subyek 
Sedang membaca = 
predikat 
Buku = obyek  
2. Kalimat verbal dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia 
mempunyai makna yang sama jika dilihat dari segi maknanya. 
Contoh: 
40 
۳٤ 
؟ ْمُت ْفاراع ْلاه 
 
 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ُأارْقا ي  ُداْحْاأ  ابااتِّكْلا 
(Ahmad sedang membaca 
buku) 
Ahmad sedang membaca buku 
 
Perbedaan 
1. Kalimat verbal dalam bahasa Arab dan bahasa Indoneisa meski 
mempunya unsur-unsur yang sama, namun memiliki pola 
susunan yang berbeda. Kalimat verbal dalam bahasa Arab 
berpola (P-S-O), sedangkan dalam bahasa Indoneisa berpola (S-
P-O). Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 ُأارْقا ي   يِّلاع  اسْرَّدلا 
O     S    P  
Ali sedang membaca buku 
 S                P                O  
 
2. Ada penyesuaian antara fi’il dan fā’il dalam kalimat verbal 
bahasa Arab terkait waktunya (penggunaan fi’il maḍi dan 
muḍāri’), dalam bahasa Indonesia tidak ada ketentuannya. 
Contoh: 
Ahmad sedang menulis pelajaran  ُُبتَْكي  َسْرَّدلا ُدَمَْحأ  
Aisyah sedang menulis pelajaran  َت ُُبتْك ةَِشئاَع  َسْرَّدلا  
 
3. Ada penyesuaian antara fi’il dan fā’il dalam kalimat verbal 
bahasa Arab terkait jenisnya (mużakkar dan muannaṡ), 
sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak ada ketentuannya.  
۳۵ 
 
 
 :hotnoC
  أَْحَمد ُالدَّْرس َ َكتَب َ narajalep silunem halet damhA
  الدَّْرس َ َعائَِشة َكتََبت ْ narajalep silunem halet haysiA
 
 
 
 عايِّْ  الفِّعل وا الفااعِّل و الماْفُعْول بِّه مِّنا الجُمالِّ الآتِّياة ! .أ 
 ُد الرِّ ساالاةا عالاى الْااُسْوبياْكُتُب أاْحْا .  ۱
 ْْ َمةُتشااهِّد زاي ْناُب أان ْوااعا الواساائِّلِّ الَّتِِّ ت اُقْوم بِّت اْوفِّْيِّْهاا الُُْكو.  ۲
 ن َْنظُُر فِ المِْنظَاِر َأْشَياًء َكِثي ْ رَة ً.  َنَُْن ۳
 َصلَّْيُت اْلَعْصَر فِ َمْسِجِد اْلَمْدَرَسة ِ. ۴
 َمَل ِقي اْلَفْصل َِيْكُتُب الطُّلاَّ ُب الْ ُ. ۵
 َصِحْيَحة َو ُقْل (َخطَْأ) ِإَذا َكاَنْت  اْلٍعَبارَة   ُقْل (َصِحْيح) ِإَذا َكاَنت ْ .ب
 و ّصحِّ ح اَلْطَأ َوف ًْقا لِْلَقَوائِد َِخاِطَئة.
 ت َْقرَأ َُخاِلٍد الِكَتاُب ِفِ ُغْرَفِة الدَُّرْوس ِ.  ۱
 ِإَلَ اْلَمْدَرَسة َِأَكْلُت اْلخُب ْ َز ق َْبَل َأْن اَْذَهَب .  ۲
 التدريبات
 
 ۶۳
 
 
 .  يُُِبُّ الل ُاْلُمْؤِمَنات ُ۳
 َتْكُتُب فَاِطَمُة الّرَِساَلَة َعَلي اْلَْاُسْوب ِ. ۴
 . ت َْعُبُد اْلُمْؤِمن ََتاُن الل ِ۵
 ! َحوِّْل اْلَُْمَل ْاِلإسِْْ يََّة ُجًَُلا ِفْعِليَّة ً ج
َدّرُِسْوَن ي َُعلُِّموَن الطُّلاَّ ُب َو الطَّالِب َ .۱
ُ
 ات ِالم
 المُواظَّفااُت ياْذهاْبْا إِّلا أاْعما الِِِّّنَّ صابااًحا. ۲
 الْاْولْا ُد يُذا اكُِّرْونا ُدُرْوسا ُهْم ُكلَّ ي اْوٍم    . ۳
 الله ُلْا يُِّب  اْلُمْفسِّ دِّْينا         .۴
   ها ْل المُْسلُِّمونا ي اُقْوُمْونا بِّوااجِّ بااتِِِّّْم ؟ .۵
 ُمنااسِّ باة مِّْن الص وراةِّ اْلْْتِّياةِّ !اُْكُتْب ُجُْلاة  ُمفِّْيداة  د
 ۷۳
 
 
ُُُ
ُُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
۳۸ 
  
 
  الدَّ ْرُس الَْخاِمُس:
 ِفعُل الثَُّلَِثِ المَزِيْد ِبَِْرٍف و َال
 ِبَِْرفَْي ِ
 َو ِبثََلَثَِة أَْحُرٍف  
 
 
 
 
 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
2.3  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan 
cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
3.3.  Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
 تلايهستلا ِالل َِةداَبِعِل  yang sesuai dengan konteks penggunaannya 
dengan tarkib/struktur kalimat tentang لا ىِثَلاُّثلا ُلْعِفلا َو ٍفْرَِحب دْيِزَم
 ٍفُرَْحأ َِةثََلاِثب َو ِنَْيفْرَحِب  
4.3   Menyusun  teks sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik  تلايهستلا ِالل َِةداَبِعِل  dengan memperhatikan sederhana 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa 
secara benar dan sesuai dengan konteks dengan tarkib/struktur 
kalimat tentang  ٍفُرَْحأ َِةثََلاثِب َو ِنَْيفْرَِحب َو ٍفْرَحِب دْيِزَملا ىِثَلاُّثلا ُلْعِفلا  
 
 
 
 
 
 
C. Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
1. Indikator Pembelajaran 
a. Mengidentifikasi pengertian  َِةثََلاِثب َو ِنَْيفْرَِحب َو ٍفْرَحِب دْيِزَملا ِىثَلاُّثلا ُلْعِفلا
 ٍفُرَْحأ  
b. Menjelaskan ciri-ciri   ٍفُرَْحأ َِةثََلاِثب َو ِنَْيفْرَحِب َو ٍفْرَحِب دْيِزَملا ِىثَلاُّثلا ُلْعِفلا   
c. Menemukan  ِب َو ِنَْيفْرَِحب َو ٍفْرَحِب دْيِزَملا ِىثَلاُّثلا ُلْعِفلا ٍفُرَْحأ َِةثََلاث  dari teks 
yang disajikan dengan tema terkait 
d. Membuat kalimat dengan menggunakan  َو ٍفْرَحِب دْيِزَملا ِىثَلاُّثلا ُلْعِفلا
 ٍفُرَْحأ َِةثََلاِثب َو ِنَْيفْرَحِب  
D. Tujuan Pembelajaran 
a. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat 
menyimpulkan pengertian  َِةثََلاِثب َو ِنَْيفْرَحِب َو ٍفْرَحِب دْيِزَملا ِىثَلاُّثلا ُلْعِفلا
 ٍفُرَْحأ  
b. Setelah mengamati dengan cermat beberapa contoh yang 
disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri  دْيِزَملا ِىثَلاُّثلا ُلْعِفلا
 ٍفُرَْحأ َِةثََلاِثب َو ِنَْيفْرَحِب َو ٍفْرَحِب dengan bimbingan dan penjelasan 
guru 
c. Setelah mengamati dengan teliti teks yang disajikan siswa 
dapat menemukan  ٍفُرَْحأ َِةثََلاِثب َو ِنَْيفْرَحِب َو ٍفْرَحِب دْيِزَملا ِىثَلاُّثلا ُلْعِفلا dalam 
teks tersebut 
d. Melalui eksperimen siswa dapat membuat kalimat dengan 
menggunakan  ٍفُرَْحأ َِةثََلاِثب َو ِنَْيفْرَِحب َو ٍفْرَحِب دْيِزَملا ِىثَلاُّثلا ُلْعِفلا dengan 
benar 
 
 
 
 PESNOK ATEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 التدريبات
هل 
 التعريف المثال ملاحظة  ؟عرفتم
ازِْيد ِبِاْرف  
  الُثلاا ِثى الم
ازِْيد ِبِاْرف ْي ِ
 الُثلاا ِثى الم
ازِْيد بِثالاا ثاِة أاْحُرف   ِبِاْرف  ا
  لُثلاا ِثى الم
 
 
 
 
 
Fi’il terbagi menjadi dua macam, yaitu fi’il mujarrad dan fi’il 
mazid. Fi’ilmujarrad adalah fi’il yang semua hurufnya asli. Fi’il mazid 
adalah fi’il yang ditambah dengan satu huruf atau lebih pada huruf-huruf 
aslinya. Fi’il paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama disebut fa’ 
fi’il, huruf kedua disebut ‘ain fi’il dan huruf ketiga disebut lam fi’il.  
 ِلْعِف
ْ
لا ُم
َ
لا  ِلْعِف
ْ
لا 
ُ
نْيَع  ِلْعِف
ْ
لا ُءا
َ
ف لعفلا 
 َل  َع  
َ
ف  َلَع
َ
ف 
 َب  َه  
َ
ذ  َبَه
َ
ذ 
 
َ
ع  َج  َر  َعَجَر 
 َس  َل  َج  َس
َ
لَج 
 
Fi’il tsulasi ada yang mendapat tambahan satu huruf, dua huruf 
dan tiga huruf. 
a. Fi’il tsulatsi yang mendapat tambahan satu huruf ( ٍفْرا ِّبِ دْيِّزامْلا ىِّث الَُثلا لْعِّفْلا
د ِّحااو), terdiri dari 3 wazan, yaitu: 
 
ىثلاثلا لعفلا لخا سردلا ما 
۳۹ 
 ُفِْيرْعَّ تلا      
 
 
ر
َ
ْصد
َ
الِفْعُل  الم
ارِِع 
َ
ض
ْ ُ
 الم
اض ِ ي
ْ َ
  الِفْعُل الم
ُ
ِ َياَدة
 
ْصُل  الز
َ
 الأ
َعاٌل 
ْ
ِعل ُ ِإف
ْ
َعَل  ُيف
ْ
ف
َ
َعل َ أ+ فعل أ
َ
 ف
 
ً
ِعْيلا
ْ
ف
َ
ت
 
ً
ة
َ
ِعل
ْ
ف
َ
 ت
ِع  ل ُ
َ
ع  ل َ ُيف
َ
َعل َ فععل ف
َ
 ف
 
ً
ة
َ
اَعل
َ
ُمف
 
ً
 ِفَعالا
اِعُل 
َ
اَعَل  ُيف
َ
َعل َ فـاعل ف
َ
 ف
 
اْلفِّْعل الُثلَا ثِّى اْلمازِّْيد ( furuh aud nahabmat tapadnem gnay istalust li’iF .b
 :utiay ,nazaw 5 irad iridret ,)بِِّ اْرفْيِّْ 
ر
َ
ْصد
َ
ارِِع  الم
َ
ض
ْ ُ
اض ِ ي الِفْعُل الم
ْ َ
  الِفْعُل الم
ُ
ِ َياَدة
 
ْصُل  الز
َ
 الأ
َعاٌل 
ْ
ِعل   ِإف
َ
ف
ْ
َعَل  َين
َ
ف
ْ
َعَل  أ+ ن ِإن
َ
 ف
 
ً
ِعْيلا
ْ
ف
َ
ت
 
َ
 ت
ً
ة
َ
ِعل
ْ
 ف
ِعل  
َ
ت
ْ
َعَل  َيف
َ
ت
ْ
َعَل  أ+ ت ِاف
َ
 ف
 
ً
ة
َ
اَعل
َ
ُمف
 
ً
 ِفَعالا
اِعل  
َ
َعلَّ  ي  ف
ْ
َعَل  ﹽإ +  ِاف
َ
 ف
 
ً
اُعلا
َ
ف
َ
اَعل   ت
َ
ف
َ
اَعَل  َيت
َ
ف
َ
َعَل  ت + ا ت
َ
 ف
 
ً
عُّ لا
َ
ف
َ
عَّ ل   ت
َ
ف
َ
عَّ َل  َيت
َ
ف
َ
َعَل  ﹽت +  ت
َ
 ف
 
 ٠٤
 
 
لُثلَا ثِّى اْلمازِّْيد بِّثالَا ثاةِّ اْلفِّْعل ا ( furuh agit nahabmat tapadnem gnay istalust li’iF .c
 :utiay ,nazaw utas irad iridret ,)أاْحُرف ٍ
 الْاْصل ُ الز ِّيَّا داة ُ الفِّْعُل اْلمااضِّي الفِّْعُل اْلُمضاارِّعِّ  الماْصدار
 ف ََعل َ أ+ س + ت ِإْست َْفَعل َ َيْست َْفِعل َ إِّفْستِّْفعااًلْ 
 
 
 furuh utas nahabmat tapadnem gnay istalust li’if hotnoC .a
 
 أاف ْعالا  ي ُْفعِّل ُ إِّف ْعاال  
 اَْكَرم َ يُْكرِم َ إِّْكرااًما
 َأْخرَج َ ُيُْرِج ُ إِّْخرااًجا
 َأْحَسن َ ُيُِْسن ُ إِّْحساان ً
 آَمن َ ي ُْؤِمن ُ إِّْيْاان ً
 أَن َْفق َ ي ُْنِفق ُ إِّن ْفااقًا
 قادَّما  ي ُقاد ِّم ُ قادِّ ْيًْا
م ُ إِّْخرااًجا
 َعظَّم َ ي ُّعظِّ
 َربَّّ  ي َُربِّ  ياةت اْربِّ 
 زَكَّى ي ُزَكِّي ت ازْكِّياة
 َهنَّأ َ ي َُهنِّئ ُ ت اْهنِّئاة
 ١٤
   ثااُل    المِّ 
 
 
  furuh aud nahabmat tapadnem gnay istalust li’if hotnoC  .b
 إِّن ْفاعالا  ي ان ْ فاعِّل ُ إِّف ْعاال  
 اِْنطََلق َ ي َْنطَِلق ُ اِّْنطِّلَا قًا
ْنكِّساارًا
 اِْنَكَسر َ ي َْنَكْسر ُ اِّ
 اِف َْعلَّ  ي َُفاِعل ُ اًلْ ُمفااعالاًة فِّعا 
 
 
 ت افااعالا  ي ات افااعال ُ ت افااُعًلَ 
 َتَساَءل َ ي ََتَساَءل ُ تاسا ُءًلْ 
 َتَلاَوم َ ي ََتَلاَوم ُ تالَا ُوًما
 ت ََباَين َ ي َت ََباَين ُ ت ابااي ًُنا
 ت افاعَّلا  ي ات افاعَّل ُ ت افاع ًلَ 
 تاكاسَّرا  ي اتاكاسَّر ُ َتَكسُّرًا
 ب ايَّْا تا  ي ات ا ب ايَّْ  ُ ت َب َي ًُّنا
 تَاادَّبا  ي اتاأادَّب ُ َتََدُّبِ ً
 
ً
ة
َ
ِعل
ْ
ف
َ
 ت
ً
ِعْيلا
ْ
ف
َ
ِعُل  ت
َ
ت
ْ
َعَل  َيف
َ
ت
ْ
 ِاف
ِمع   ِاْجِتَماًعا
َ
َمَع  َيْجت
َ
 ِاْجت
 
ً
ِ َصال
 
َصَل  َيتَّ ِصل   ِات
َّ
 ِات
ِتَياًرا
ْ
  ِاخ
ْ
ار   َيخ
َ
اَر  ت
َ
ت
ْ
 ِاخ
 ۲٤
 
 
 
c. Contoh fi’il tsulatsi yang mendapat tambahan tiga huruf  
 
Berikut fungsi dari penambahan huruf pada sebuah fi’il: 
a. Fi’il tsulatsi mazid biharfin  
 
ً
لا
َ
لاِع
ْ
فِا  ُّلَع
ْ
فَي   لَع
ْ
فِا 
اًراَرِمْحِا  ُّرَمْحَي  
َ
ا  رَمْح 
اًداَدِوْسِا  ُّدَوْس
َ
ي   دَوْس
َ
ا 
اًراَرِفْصِا  ُّر
َ
فْصَي   ر
َ
فْص
َ
ا 
 ٌلاَع
ْ
فِتْسِا  ُلِع
ْ
ف
َ
تْس
َ
ي  َلَع
ْ
ف
َ
تْسِا 
اًرا
َ
ق
ْ
غِتْسِا  ُرِف
ْ
غ
َ
تْس
َ
ي  َر
َ
ف
ْ
غ
َ
تْسِا 
ا
ً
ظا
َ
قْيِتْسِا  
ُ
ظِقْي
َ
تْس
َ
ي  
َ
قْي
َ
تْسِا 
َ
ظ 
اًجاَر
ْ
خِتْسِا  ُِجر
ْ
خ
َ
تْس
َ
ي  َجَر
ْ
خ
َ
تْس
َ
ا 
Fungsi wazan 1 Fungsi wazan 2 Fungsi wazan 3 
Menjadikan fi’il lazim 
menjadi muta’addi 
Menjadikan fi’il 
lazim menjadi 
muta’addi 
Menyatakan makna 
saling antara dua 
orang 
Membentuk kata kerja 
yang memiliki dua 
objek 
Menyatakan 
aktivitas yang 
berulang-ulang 
 
 ٌةَظَحَلاُم 
٤۳ 
 
 
 
b.  Tsulatsi mazid bMembentuk kata kerja yang menyatakan hasil dari 
wazan   iharfaini (2 huruf)  
 
  َجَر
ْ
خ
َ
ا (mengeluarkan)  
َ
ع
َّزَو (membagi-
bagikan) 
 َرَصا
َ
ن (saling tolong) 
 َل
َ
خْد
َ
أ    (memasukkan)   
َ
ف
َّ
ظ
 
ن (membersihkan)  َمَحاَر (saling sayang)  
 َر
َ
ضْح
َ
أ (mendatangkan)   
َ
كَّرَح (menggerakkan)   َل
َ
تا
َ
ق (saling 
membunuh) 
Fungsi wazan 1 Fungsi wazan 2 Fungsi wazan 3 
Menyatakan makna 
saling atau berbalas-
balasan antara dua 
orang 
Membentuk kata 
kerja yang tidak 
membutuhkan 
objek yang 
menyatakan 
pembebanan 
Membentuk kata kerja 
yang menyatakan hasil 
dari wazan    
 
َ
دَعاَو
َ
تَي 
(saling janji) 
 َع َّج
َ
ش
َ
ت 
(memberanikan 
diri) 
   َعَم َتْجِا (berkumpul) 
Fungsi wazan 4 Fungsi wazan 5  
 
 
 
 
 Membentuk kata  
yang menunjukkan 
makna warna atau 
cacat fisik atau 
masuk dalam sifat 
 َع
َ
ط
َ
ق
ْ
نِا (terputus)   َّرَمْحِإ(memerah)   
 
 
 
c.  Fi’il tsulatsi mazid bitsalatsati ahrufin (penambahan 3 huruf)  
Fungsi wazan 
Membentuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek yang 
menyatakan permintaan atau permohonan 
Contoh: (mohon maaf)  َر
َ
ف
ْ
غ
َ
تْسِا   
 
 
 
Dalam bahasa Indonesia juga terdapat fi’il 
tsulatsi 
Apa persamaan dan perbedaannya? 
Perhatikan tabel berikut! 
Persamaan 
1. Penambahan satu huruf atau lebih dalam bahasa Indonesia 
disebut dengan istilah afiksasi. Afiksasi adalah proses 
pembubuhan afiks pada sebuah bentuk kata dasar baik 
berupa awalan, sisipan atau akhiran, seperti imbuhan me-, 
ber-, di-kan,, me-kan, me-i 
Contoh: 
Bahasa Arab   Bahasa Indonesia 
 الاز ْناأ  ٍدَّماُمُ ىالاع انآْرُقْلا ُ َّللَّا 
Allah menurunkan Al-
Qur`an kepada Muhammad 
 
Allah menurunkan 
Al-Qur`an kepada 
Muhammad 
٤۵ 
؟ ْمُت ْفاراع ْلاه   
 
 
Perbedaan 
1. Dalam bahasa Arab penambahan satu huruf atau lebih 
menimbulkan banyak makna, seperti menambah satu huruf 
yang menimbulkan 3 makna, sedangkan dalam bahasa 
Indonesia menambah imbuham me- misalnya hanya 
menimbulkan satu makna saja. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
 الاز ْناأ  ٍدَّماُمُ ىالاع انآْرُقْلا ُ َّللَّا 
AlQur`an  menurunkanAllah 
kepada Muhammad 
 ُعِّ زاو ُي مااعَّطلاُ (dia sedang 
membagi-bagikan makanan) 
 
merokokDia sedang  
 memasakDia sedang 
sayur 
 
 
 
 أ.  ِّةاغ للا الِّإ ْم ِّجْرا ت  ِّةَّي ِّسْيِّنوُدْن ِّْلإا  ِّلاُملجا ! ةايِّتلآا 
۱  . ُه ادالاو ُلُج رلا احَّرا ف 
۲ . اًرْماع ُداْحْاأ ابارااض 
۳ . اسِّ رادُمْلا ُهامارْكا 
۴ . اْيِّْنِّمْؤُمْلا ِّبْوُل ُق ِّفِ اةان ْ يِّكَّسلا الاز ْناأ ْيِّذَّلا اوُه 
۵ . ِّد ِّجْسامْلا ِّفِ انْوُمِّلُْسلما اعاماتْج
ِّا 
تابيردتلا 
 
٤۶ 
 
 
ن !  .ب 
ْ
ِ ْل َحْسَب الَوز
م 
َ
 ك
 المصدر الفعل الضارع الفعل الماض ي
 
َ
   أْبَرأ
ِ ل   
 
  ي  َوك
 ْجِتَماًعاا ِ  
ْحِضر   
َ
  َيْست
رَّ 
َ
ض
ْ
خ
َ
   أ
 كام ِّْل ! .ج 
 المصدر الفعل الضارع الفعل الماض ي
ة  
َ
اَرك
َ
 ُمش
ًما  
َ
 إْسلا
ْعِلْيًما  
َ
 ت
اًرا  
َ
ِتظ
ْ
 ِان
ا  
ً
َعاُرف
َ
 ت
 
 كام ِّْل ! .د 
 المصدر الفعل الضارع الفعل الماض ي
زَّ َل 
َ
ُُ ن
 
َ
ُُ َساَعد
َل 
َ
ف
َ
ُُ ِاْحت
َم 
َّ
ل
َ
ك
َ
ُُ ت
ع َ
َ
 ت
َ
ُُ اَون
 ۷٤
  
 
 
   السَّ اِدِس: الدَّ ْرُس 
 ِفْعُل اْلَْْمر ِ
 
 
 
 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman  
2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan 
cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional 
3.3.  Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik 
جلااو ةماعلا تلايهستلاةيعامت  yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya dengan tarkib/struktur kalimat tentang  ِرَْمْلْا ُلِْعف  
4.3   Menyusun  teks sederhana untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
bahasa secara benar dan sesuai dengan konteks dengan 
tarkib/struktur kalimat tentang  ِرَْمْلْا ُلِْعف  
 
 
 
 
 
 
 
C. Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
1. Indikator Pembelajaran 
a. Menjelaskan pengertian  ِرَْمْلْا ُلِْعف  
b. Mengidentifikasi ciri-ciri   ِرَْمْلْا ُلِْعف   
c. Menemukan  ِرَْمْلْا ُلِْعف dari teks yang disajikan dengan tema terkait 
d. Membuat kalimat dengan menggunakan  ِرَْمْلْا ُلِْعف  
2. Tujuan Pembelajaran 
a. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat 
menyimpulkan pengertian  ِرَْمْلْا ُلِْعف  
b. Setelah mengamati dengan cermat beberapa contoh yang 
disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri  ِرَْمْلْا ُلِْعف 
dengan bimbingan dan penjelasan guru 
c. Setelah mengamati dengan teliti teks yang disajikan siswa 
dapat menemukan  ِرَْمْلْا ُلِْعف dalam teks tersebut 
d. Melalui eksperimen siswa dapat membuat kalimat dengan 
menggunakan  ِرَْمْلْا ُلِْعف     dengan benar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PESNOK ATEP
 
 
 
 
 
 
 
 التدريبات
هل 
 التعريف المثال ملاحظة  ؟عرفتم
  نتماأ  لمذكرا أنتا 
 أنتم الضمائر أمت ِ
 أنتن   لمؤنثا أنتما
 
 
 
 
 
Fi’il amr adalah kata yag menunjukkan adanya tuntutan untuk 
melakukan suatu pekerjaan (kata perintah) dari mutakallim kepada 
mukhatab atau mukhatabah. Ciri-ciri fi’il amr, yaitu terbentuk dari fi’il 
mudhari’, adanya hamzah washal di awal kata yang bisa berbaris kasrah, 
fathah atau dhammah dan huruf akhir dari kata bisa berupa sukun (tanda 
mati), ya’ sukun (tanda mati), dan membuang huruf nun. 
 
 
رملْا لعف سداسلا سردلا 
رملْا لعف لصلْا مقرلا 
 ْبُتُْكا  َبَتَك ١ 
ى ِّسِّلْجِّا  َ َلَج ۲ 
 الَُخُْدا  َلَخَد ۳ 
اْوُجُرْخُا  ََجرَخ ۴ 
٤٤ 
 ِّلما    ُلااث   
 ُفِْيرْعَّ تلا      
 
 
 
            
a. Baris khir kata dalam setiap fi’il amr menyesuaikan dengan fa’ilnya 
(lihat contoh). 
b. Perubahan hamzah washal di awal kata menyesuaikan dengan ‘ain 
fi’il  pada fi’il mudhari’, apabila ‘ain fi’ilnya berbaris dhammah, maka 
hamzah washalnya berbaris dhammah, apabila kasrah maka dibaca 
kasrah dan hamzah washal dibaca fathah pada fi’il ruba’i yang 
didahului hamzah. Perhatikan tabel berikut: 
رملْا لعف لعفلا ءاف عراضلما لعفلا 
 ُبُتُْكا  ُت  ُبُتْكَي 
 ْسِّلْجِّا  ِل  ِلَْيَ ُ 
 ْمِّرْكاأ  َأ  ُِمرُْكي–  َمَرْكَأ 
 
c. Cara membuat fi’il amr yaitu: 
1) Membuang huruf mudhara’ah pada fi’il mudhari’ 
2) Menambahkan hamzah washal di awal kata yang harakatnya sesuai 
dengan ‘ain fi’il pada fi’il mudhari’(lihat tabel b)  
3) Membuang huruf nun sesuai dengan ketentuan fa’ilnya (lihat contoh) 
4) Membuang huruf illat jika fi’il berakhiran huruf alif, wau atau ya’. 
5) Sukun huruf akhir sesuai fa’il (lihat contoh). 
 
 
  ةاظاح الَُم   
٤۹ 
 
 
  
 
 
Dalam bahasa Indonesia juga terdapat kata 
perintah 
Apa persamaan dan perbedaannya? 
Perhatikan tabel berikut! 
Persamaan 
1. Kalimat perintah dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia sama-
sama menuntut suatu perbuatan. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
بااتِّكْلا ا اذاه ْأار ْق
ِّا 
(bacalah buku ini) 
Bacalah buku ini 
 
4. Kata perintah terletak di awal kalimat, baik dalam bahasa Arab 
maupun bahasa Indonesia 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
بااتِّكْلا ا اذاه ْأار ْق
ِّا 
(bacalah buku ini) 
Bacalah buku ini 
 
Perbedaan 
1. Kata perintah dalam bahasa arab dibentuk dari fi’il amr dan 
melalui beberapa tahapan, sedangkan dalam bahasa Indonesia 
dibentuk dari kata dasar yang ditambahi dengan partikel lah. 
Contoh:  
 
 
؟ ْمُت ْفاراع ْلاه 
۵٠ 
 
 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
بااتِّكْلا ا اذاه  ْأار ْق
ِّا ( ُأارْقا ي) 
(bacalah buku ini) 
buku ini! lah(Baca) Baca 
2. Pembentukan kalimat perintah dibedakan jenis dan jumlahnya 
sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
ىسلْجِّا  ِّ ي
ِّسْرُكْلا ىالاع 
(duduklah (kamu pr) di atas kursi ! 
Duduklah di atas kursi 
! 
 
3. Kalimat perintah dalam bahasa Arab mengandung subjek berupa 
dhamir yang tersimpan sedangkan dalam bahasa Indonesia 
dibentuk dengan menghilangkan subjek dan ditambahi partikel 
lah. Contoh: 
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
ىسلْجِّا  ِّ ي
ِّسْرُكْلا ىالاع 
(duduklah (kamu pr) di atas kursi) 
 ِّ ي
ِّسْرُكْلا ىالاع ااسِّلْج
ِّا 
(duduklah (kamu berdua laki-laki) 
di atas kursi 
Duduklah di atas kursi ! 
 
4. Kata perintah dalam bahasa Indonesia diakhiri dengan partikel –
lah dan pada akhir kalimat disertai tanda seru, sedangkan dalam 
bahasa Arab diakhiri dengan ya’ mukhatab atau nun taukid atau 
hamzah washal atau tanda-tanda jazm lainnya. Contoh:  
Bahasa Arab Bahasa Indonesia 
ىسلْجِّا  ِّ ي
ِّسْرُكْلا ىالاع 
(duduklah (kamu pr) di atas kursi) 
 ِّ ي
ِّسْرُكْلا ىالاع ااس
ِّلْجِّا 
(duduklah (kamu berdua laki-laki) di 
atas kursi 
Duduklah di atas 
kursi ! 
 
 
۵١ 
 
 
 
 
 عايِّْ  الفااعِّل مِّنا الجُمالِّ الآتِّياة ! .أ 
 ِإَلَ اْلَمْكت ََبة ِ ِاْذَهب َ.  ۱
 س.  اُْكت ُب ُْوا الدَّر ْ۲
 ِاْجِر ُسْرَعة. ۳
 ي ِّ اْلُكْر َِّ  اِّْجلِّسِّ ى عالاي. ۴
 اُقْل صاحِّ ْيح ً. ۵
 الَُْمِل الآتَِية !اُْخرُْج ِفْعل اْلأَْمر ِمْن  ُ.ب 
 ْسَتِقْيم َِاْهِدَنا الصِّ رَاَط اْلم ُ  .۱
 َيَّ َمْرَيَُ اق ُْنِتِ ِلَربِِّك َو اْسُجِدي َو ارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعْيْ َ . ۲
 َيَّ َبِنَّ اْذَهب ُْوا ف ََتَحسَّي ُْوا ِمْن ي ُْوُسَف َو َأِخْيه ِ . ۳
 اُْطُلب ُْوا اْلِعْلَم َوَلِو ِبِلصِّ ْيْ َ .۴
 وا ا ُْكْر رابَّكا كا ثِّي ْ ًرا .۵
 التدريبات
 
 ٢۵
 
 
 ما ائِّرِّ !كام ِّْل حاْسبا الضَّ  .ج 
 داخالا  ق اراأا  ف اتاحا  ضمائر الرقم
 اُْدُخَلا    انتما ١
   اِف َْتُحوا أنتم ۲
 اُْدُخِلى   أنت ِ ۳
  اِق َْرُءْوا  انتما ۴
   اِف َْتْحن َ انت ّ ۵
 
 فِّْعُل اْلْاْمر ثَُّ ُجُْلاة  ُمفِّْيداة ُمنااسِّ باة مِّْن اْلفِّْعلِّ اْلُمضاارِّعِّ اْلْْتِّياةِّ ! اُْكُتب ْ .د 
 .  ي اْنُظر ُ١
 . تاْذهابِّْيْا ۲
 . تاْدُخُلْونا ۳
  . ت اُقْولْا نِّ ۴
 . يَْفعَْلن َ۵
 ۳۵
 
 
تادرفلما مجعم 
ج ب أ 
 دِج Sungguh-sungguh        َدْع َب Setelah                           ٌةَرُْجأUpah, sewa                  
 ٌدِّيَج Baik                              ٌتْي َب Rumah                         ٌئْيَش–  ٌءاَيْشأSesuatu            
 ٌمْسِجTubuh                           ٌبَبِPintu                           ٌََلأ  Sakit                               
 ٌةَل ْ ي َِجُ Cantik                          ٌنْطَب Perut                           َْمأKemarin                     
 ٌةَلُْجُ Kalimat                        ح  ُءاَضَْعأAnggota                      
خ  ٌةَب ْ يِقَحTas                                ٌعاَو َْنأBermacam-macam       
 ٌز ْ بُخRoti                               ٌةَرْجُحKamar                         اًماَمِتْهِإ Perhatian                   
ر  ٌرِضاَح–  َنْوِرِضاَحOrang yang   
 hadir 
د 
 ٌةَلاَِسرSurat                             ٌبْوُساَحKomputer                  ٌةَجاَجَد Ayam                         
ز Pemerintah                ُح ٌةَمْوُك    ٌسْرَد Pelajaran                     
 ٌةَدَيَّزPertambahan                ش  ٌةَيِعاَد  Da’i                           
س  ٌدْيِدَشSangat                           ٌِمئاَد Tetap                            
   نِس–  ٌناَنْسَأGigi                   َجَش ٌرPohon                           ٌءاَوَدObat                             
 ُقْوُس Pasar                           ط ص 
 ٌةَعاَس Jam                             ٌبْيَِبطDokter                          ٌةَلاَص Sholat                          
 ٌةَرَّ يَس– اَّيَس ٌتَارMobil                ُبِلَاط-  ُب َّلاُطSiswa                  ٌحِلاَص Solih                          
 ٌجاَس Jati                                ٌماَعَطMakanan                       ٌقْيِدَص–  ٌءَاقِدْصَأTeman            
 ٌكاَوِس Sikat gigi                    غ  ٌةَِّيلَدْيَص Apotek                      
ع  ُءاَذِغ Makan siang                ف 
 ٌر ْ يِصَع Jus                               ِسْوُر ُّدلا ُةَفْرُغRuang belajar       مَف Mulut                             
و ك  ٌلْصَفKelas                             
 َو ٌنْز Berat                              ِّلُك Setiap                            ق 
 ٌلِئاَسَوSarana                          ٌر ْ يِبَكBesar                            ٌِمئَاق Berdiri                          
 ٌسِّرَدُم Guru                           ٌةَسَّرُك–   ٌتاَساَّرُك Kartu               ٌةَوْه َق Kopi                           
م  ِمَدَقْلا ُةَّرُكSepak Bola             ن 
 ٌيِماَُمُ Pengacara                    ٌسِدْنَهُم  Insinyur                    ٌةَفَاظَنkebersihan 
 ٌرِداَصَمSumber, asal             ِم اَتْف ٌح  Kunci                         ي 
 ٌثَّوَلُمKeruh                       ٌفَّطَوُمPegawai                      ِدَحَلأا ُمْو َيHari minggu           
 ٌبَعْلَمLapangan                 ٌرَاطَم Bandara                       َنُْيُKanan                             
 ٌرَاظنِمPemandangan            ُلَبْق َتْسُم Masa depan              ٌةَسَرْدَمSekolah                        
 
 
 
لاعفلْا 
 َبَرَش–  ُبَرْشَيMinum              
    
 َّبَحَأ–  ُّبُِيُSuka                       َدَاَرأ–  ُدِْيُريIngin                        
 َصَن َر–  ُرُصْن َيMenolong           
    
 َلَكَأ–  ُلُكَْيَMakan                   
  
 ىََّمَتَأ–  َّنَمَت َيIngin                      
 َأَر َق–  ُأَرْق َيMembaca                
    
 َبَهَذ–  ُبَهْذَيPergi                   
   
 ُل ِّضَُفأ–  ُل ِّضَف ُيLebih senang       
  
 َلَأَس–  ُلَأْسَيBertanya              
    
 َدَعاَس–  ُدِعاَسُيMembantu         
   
  ََلَج–  ُ ِلَْيَDuduk                  
 ىَر َتْشِإ– ىَِتَْشَيMembeli          
     
 َصَحَف–  ُصَحْف َيMemeriksa       
   
 َسَرَد–  ُسُرَْديBelajar                  
  
 َسَغ َل–  ُلِسْغ َيMandi                
    
 َحَت َف–  ُحَتْف َيMembuka              
  
 ىَعد–  ْوُعَْديBerdo’a                  
 َعََجُ–  ُعَمَْيَBerkumpul           
    
 َبَتَك–  ُبُتْكَيMenulis              
    
 َناَك–  ُنْوُكَيMenjadi                 
  
 َرَظَت ْنإ–  ُرِظَت ْ ن َي Menunggu        
    
 َعَجَر–  ُعِجْر َيPulang, Kembali   
   
 َبَجَو–  ُبَِيَWajib, harus         
   
 َبِعَل–  ُبَعْل َيBermain              
    
 َمَّلَع–  ُمِّلَع ُيMengajarkan          
    
 َلََحْ–  َلِمَْيُMembawa              
  
 َرَعَش–  ُرُعْشَيMerasa                 
    
 َبَِكر–  ُبَْكر َيMenaiki               
    
 َبََلط–  ُبُلْظَيMenuntut            
   
 َّرَم–  ُُّرَيُMelewati                  
    
 َدْنِعDisisi                               
  
 ىَه َن– ىِهْن َيMelarang                
  
 َّمَتْهِإ–  َي ُّمَتْهPenting                 
    
 َرَكاَذ–  ُرِكاَُذيMengulang          
    
 َمَاق–  ُمْوُق َيBerdiri                       
 ََرظَن–  ُُرطْن َيMelihat                 
   
 َدَهاَش–  ُدِهاَشُيMenonton         
    
 َباَصَأ–  ُبْيِصُيMenimpa           
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LEMBAR INSTRUMEN 
(VALIDASI AHLI MEDIA PEMBELAJARAN) 
Judul Penelitian : Pengembangan Bahan Ajar Qawa’id Berbasis Pendekatan Analisis Kontrastif 
Untuk Kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang TA.2017/2018 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Kelas XI MA (Qawa’id) 
Sasaran   : Siswa Kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang 
Nama Evaluator : Dr. Sigit Purnama, M.Pd. 
Pekerjaan  : Dosen 
Instans   :UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Petunjuk   : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui Bapak-Ibu sebagai Ahli Media tentang buku 
bahasa Arab. 
2. Pendapat, ktirik atau saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan buku ajar 
Qawa’id yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak/Ibu 
memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan tanda checklist (√) pada 
kolom di bawah  bilangan 1,2,3, dan 4. 
Contoh: 
No. Aspek yang dinilai Skala penilaian 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
1 Materi mudah dipahami    √ 
2 Kesesuaian isi dengan standar inti    √ 
 
Keterangan skala penilaian 
SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 
1 2 3 4 
41-55 56-70 71-85 86-100 
Sangat Kurang Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 
Sangat Kurang Sesuai Kurang Sesuai Sesuai Sangat Sesuai 
Sangat Kurang Jelas Kurang Jelas Jelas Sangat Jelas 
Sangat Kurang 
Menarik 
Kurang Menarik Menarik Sangat Menarik 
Sangat Kurang Mudah Kurang Mudah Mudah Sangat Mudah 
Sangat Kurang Tepat Kurang Tepat Tepat Sangat Tepat 
  
3. Komentar atau saran Bapak/Ibu untuk mengisi lembar yang telah disesuaikan 
Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, kami sampaikan terima kasih. 
A. Aspek Tampilan  
No Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Desain tampilan buku    √ 
2 Tata letak (lay out)   √  
3 Kejelasan narasi    √ 
4 Pemilihan warna pada gambar dan tulisan    √ 
5 Ukuran huruf dan jenis tulisan    √ 
6 Tampilan dan penempatan gambar   √  
7 Komposisi dan kombinasi warna    √ 
8 Pemilihan gambar pada cover dan pada isi materi    √ 
 
B. Aspek Penggunaan 
No  Indikator  Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Kemudahan penggunaan   √  
2 Tingkat interaktif pengguna terhadap media    √ 
3 Kejelasan petunjuk penggunaan    √ 
4 Efisiensi teks    √ 
5 Memberi reinforcement/penguatan bagi pengguna    √ 
6 Terdapat perintah yang tepat bagi siswa untuk 
menyimpulkan hasil kegiatan belajar 
  √  
           
 
al
C. KRITIK DAN SARAN
t
D. KESMPULAN
AY ajar berbasis analisis kontrastif berupa Buku Ajar Qawa'id 'Aliyah XI dinyatakan *):(!/L^yaU digunakan tanpa ada revisi
2. Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan
*) lingkari salah satu.
Yogyakart4 2 November 2017
Ahli Media
Dr. Sigit Purnama, M.pd.
NIP.
LEMBAR INSTRUMEN 
(VALIDASI AHLI MATERI PEMBELAJARAN) 
Judul Penelitian : Pengembangan Bahan Ajar Qawa’id Bahasa ABerbasis Analisis Kontrastif 
Untuk Kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Kelas XI MA (Qawa’id) 
Sasaran   : Siswa Kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang 
Nama Evaluator : Dr. H. Maksudin, M. Ag. 
Pekerjaan  : Dosen 
Instansi   : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Petunjuk   : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui Bapak-Ibu sebagai ahli materi tentang buku 
bahasa Arab. 
2. Pendapat, ktirik atau saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan buku ajar 
Qawa’id yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak/Ibu 
memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan tanda checklist (√) pada 
kolom di bawah  bilangan 1,2,3, dan 4. 
Contoh: 
No. Aspek yang dinilai Skala penilaian 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
1 Materi mudah dipahami    √ 
2 Kesesuaian isi dengan standar inti    √ 
 
Keterangan skala penilaian 
SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 
1 2 3 4 
41-55 56-70 71-85 86-100 
Sangat Kurang Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 
Sangat Kurang Sesuai Kurang Sesuai Sesuai Sangat Sesuai 
Sangat Kurang Jelas Kurang Jelas Jelas Sangat Jelas 
Sangat Kurang 
Menarik 
Kurang Menarik Menarik Sangat Menarik 
Sangat Kurang Mudah Kurang Mudah Mudah Sangat Mudah 
Sangat Kurang Tepat Kurang Tepat Tepat Sangat Tepat 
  
3. Komentar atau saran Bapak/Ibu untuk mengisi lembar yang telah disesuaikan 
Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, kami sampaikan terima kasih. 
A. Aspek Materi 
No Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Materi mudah dipahami   √  
2 Kebenaran isi materi yang disajikan   √  
3 Kesesuaian latihan dengan materi   √  
4 Kesesuaian bagan untuk memperjelas materi   √  
5 Kesesuaian materi dengan kondisi siswa   √  
6 Kejelasan uraian materi   √  
7 Variasi bentuk soal   √  
8 Konsistensi penyajian   √  
9 Tingkat kesulitan soal   √  
10 Penggunaan bahas ayang tepat dalam menjelaskan   √  
 
B. Aspek pembelajaran 
No  Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Kesesuaian materi dengan standar isi   √  
2 Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar   √  
3 Kesesuaian materi dengan indikator   √  
4 Kejelasan petunjuk belajar   √  
5 Sistematika penyajian materi   √  
6 Kebenaran uraian materi   √  
7 Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa   √  
8 Pemberian umpan balik   √  
9 Pemberian latihan untuk pemahaman materi   √  
10 Pemilihan strategi belajar (belajar mandiri)   √  
 
C. KRITIK DAN SARAN/. Zal,-;r/*X
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D. KESIMPULAN
Bahan ajar berbasis analisis kontrastif berupa Buku Ajar Qawa'id 'Aliyah XI dinyatakan *):L Layak digunakan tanpa ada revisi
/'2.) L"yak digunakan dengan revisi
Y Tici'ak layak digunakan
*) lingkari salah satu.
Yogyakarta, 3l Juli 2017
Ahli Materi
Dr. H. Maksudin, M.Ag.
NW. /?6*/,{$7rB/ott
LEMBAR INSTRUMEN 
(PENILAIAN HASIL RESPON GURU) 
Judul Penelitian : Pengembangan Bahan Ajar Qawa’id Bahasa Arab Berbasis Analisis 
Kontrastif Untuk Kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang TA 2017-2018 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Kelas XI MA (Qawa’id) 
Sasaran   : Siswa Kelas XI MAN 1 Sijunjung Padang 
Nama Evaluator : Nur Amanah, S. Pd. I 
Pekerjaan  : Guru Bahasa Arab 
Instansi   : MAN 1 Sijunjung Padang 
Petunjuk   : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui Bapak-Ibu sebagai Ahli Media tentang buku 
bahasa Arab. 
2. Pendapat, ktirik atau saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan buku ajar 
Qawa’id yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak/Ibu 
memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan tanda checklist (√) pada 
kolom di bawah  bilangan 1,2,3, dan 4. 
Contoh: 
No. Aspek yang dinilai Skala penilaian 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
1 Materi mudah dipahami    √ 
2 Kesesuaian isi dengan standar inti    √ 
 
Keterangan skala penilaian 
SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 
1 2 3 4 
41-55 56-70 71-85 86-100 
Sangat Kurang Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 
Sangat Kurang Sesuai Kurang Sesuai Sesuai Sangat Sesuai 
Sangat Kurang Jelas Kurang Jelas Jelas Sangat Jelas 
Sangat Kurang 
Menarik 
Kurang Menarik Menarik Sangat Menarik 
Sangat Kurang Mudah Kurang Mudah Mudah Sangat Mudah 
Sangat Kurang Tepat Kurang Tepat Tepat Sangat Tepat 
  
3. Komentar atau saran Bapak/Ibu untuk mengisi lembar yang telah disesuaikan 
Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, kami sampaikan terima kasih. 
A. Aspek Materi 
No Indikator 
 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Materi mudah dipahami   √  
2 Kebenaran isi materi yanng disajikan   √  
3 Kesesuaian latihan dengan materi   √  
4 Kesesuaian gambar atau bagan untuk memperjelas 
materi 
   √ 
5 Kesesuaian materi dengan kondisi siswa   √  
6 Kejelasan uraian materi    √ 
7 Variasi bentuk soal   √  
8 Konsistensi penyajian   √  
9 Tingkat kesulitan soal   √  
10 Penggunaan bahasa yang tepat dalam menjelaskan 
materi 
  √  
 
B. Aspek pembelajaran 
No  Indikator  
 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Kesesuaian materi dengan kompetensi inti    √  
2 Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar   √  
3 Kesesuaian materi dengan indikator    √  
4 Kejelasan petunjuk belajar    √ 
5 Sistematika penyajian materi    √ 
6 Kebenaran uraian materi    √ 
7 Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa   √  
8 Pemberian umpan balik   √  
9 Pemberian latihan untuk pemahaman materi    √ 
10 Pemilihan strategi belajar    √  
 
C. Aspek Tampilan 
 
No  Indikator  
 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Desain tampilan buku     √ 
2 Tata letak (layout)   √  
3 Kejelasan narasi    √  
4 Pemilihan warna pada gambar dan tulisan    √ 
5 Ukuran huruf dan jenis tulisan    √ 
6 Tampilan dan penempatan gambar   √  
7 Komposisi dan kombinasi warna   √  
8 Pemilihan gambar pada cover dan pada isi materi   √  
 
D. Aspek Penggunaan 
 
No  Indikator  
 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1 Kemudahan penggunaan     √  
2 Tingkat interaktif pengguna terhadap media   √  
3 Kejelasan petunjuk penggunaan    √ 
4 Efisiensi teks   √  
5 Member reinforcement/penguatan bagi pengguna    √ 
 
6 T€rdap* psri$hh yang tryt bagi sismra Effi{
setiap latihan
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F. KESIMPULAN
Bahan ajar berbasis analisis kontrastif berupa Buku Ajar Qawa'id 'Aliyah XI dinyatakan *):l, Layak digunakan tanpaada revisi
2. tayak digurukan &ngan revisi
i Tidak layak digunakan
*) lingkari salah satu.
Palangki, 26Septemb er20 I 7
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Nur Arnanah, S.Pd.I
LEMBAR INSTRUMEN 
(PENILAIAN HASIL RESPON SISWA) 
Identitas Siswa 
 Nama  : 
 Kelas  : 
 Asal Sekolah : 
Berilah tanda (x) pada jawaban yang anda pilih ! 
1. Bagaimana tampilan fisik bahan ajar ini? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
2. Bagaimana kerangka isi pada bagian awal bab membantu memahami isi bacaan? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
3. Bagaimana kejelasan petunjuk pada setiap awal bab? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
4. Bagaimana ukuran dan jenis huruf yang digunakan dalam bahan ajar mudah dibaca? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
5. Bagaimana kejelasan materi dalam bahan ajar? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
6. Bagaimana kesesuaian gambar atau bagan untuk memperjelas materi? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
7. Bagaimana pemberian latihan atau contoh-contoh untuk pemahaman materi? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
8. Bagaimana kejelasan tujuan pembelajaran? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
9. Bagaimana konsistensi penyajian materi 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
10. Bagaimana uraian materi dalam buku ajar penunjang dapat dipahami dengan mudah? 
a. Sangat Baik  b. Baik  c. Cukup Baik  d. Kurang Baik 
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